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EN VÍSPERAS DE ELECCIONES 
D O S C A N D I D A T U R A S 
E « nuestro estimado colega «El D i a r i o Montañés» se (anuncia of ic ia l - -
luente por el Centro Cató l icó de esta, c iudad la p r e s e n t a c i ó n de la candi-
datura de don Santiago Fuonteí : f i l a , cu Las p r ó x i m a s elecciones gene-
rales. 
A fuer de sinccwis no podemos ocul tar que nos paroce bien la designa-
ción de t a l candidato. 
Hombre joven, estudioso, inteligente, m o n t a ñ é s e n c a r i ñ a d o con las co-
sas de su t ie r ra , el s e ñ o r Fuentes P i l a es g a r a n t í a de una provecbosa y 
p a t r i ó t i c a ges t ión . 
Pero esta nuestra sinceridad nos lleva taml/icn al trance de lamentar 
que el Centro Catól ico se ihayn adelantado, si puede decirse as í , lanzan-
do el npmbre de su candidato sin realizar, si no l iña qonsjultá, un camhi » 
de impresiones con o í ros elementos ca tó l i cos , probadamente dereCbistas, 
de la provincia . 
Establecidas las relaciones de estos elementos, do tan a n á l o g a signifi-
cación po l í t i ca y social, el núc l eo de op in ión constituido hubiese induda-
blemente afianzado y acaso basta extendido sus l e g í t i m a s aspiraciones. 
E l ñecbo cierto, en fin, es l a d e s i g n a c i ó n por el Centro -Católico del se-
ñ o r Fuentes P i l a , y ante este hecho cierto nosotros no tenemos inco/ive-
niente en exteriorizar l a s i m p a t í a con que vemos la decis ión, s in que po-
damos decir en estos instantes si las circunstancias, que en otras ocasio-
nes obl igaron a l Centro Catól ico a establecer pactos especiales, consecuen-
cia forzosa de la obse rvac ión de la rea l idad deJ momento, nos obl igaran a 
fijar nuestro cr i ter io y a acomodar nuestra, ac t i tud en el sentido que nos 
marque La realidad por nosotros observada desde el punto de vista de la 
a t e n c i ó n de nuestros intereses polínicos. 
Repetirnos que l a candidatura del s e ñ o r Fuentes P i l a e s t á bren.. Es 
hombre inteligente y pa t r io ta . 
* * * 
Los socialistas m o n t a ñ e s e s tienen y a formada t a m b i é n su candida-
tura . 
E l ú l t i m o domingo se verificó en el 'Centro Obrero de esta ciudad una 
asamblea, donde los delegados de las dist intas agrupaicioncs socialistas 
de l a provinc ia votaron l a candidatura cenada de don A n d r é s Ovejero y 
don Roberto Alvarez Eguren. 
Dejamos (hoy a q u í estos' ligeros comentarios, para los que l a actual i -
dad nos ofrece mater ia sobrada. 
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C O N F L i C T O S S O C I A L E S 
E n B a r c e l o n a 
s e 
la s i t u a c i ó n 
m o m e n t o s . 
L a eituapióri en Sa!arr<nrca. 
Salamanca, L—Los patronos se han 
reunido para t ra ta r de los aumentTis 
de j o r n a l pedidos por ¡os obreros de 
dj fe rentes oficios. 
Por unan imidad se a c o r d ó no con-
ceder esos aumentos. 
Hoy procisaniente terminaba el pla-
zo concedido por los obreros, amena-
zando con declarar La huelga general 
en el caso de no1 ser atendidas las pe-
ticiones que formularon . 
E l gobernador c iv i l ha conseguido 
de los obreros u n plqzo de voint icua 
tro horas para plantear el paro. 
Las autoridades han adoptado pre-
cauciones para el caso pn.hable de 
que el mié rco l e s estaos la huelga ge-
neral . 
Una noia de los meta lúrg icos cata-
lanes. 
Barcelona, 2.—El comi té de huelga 
de los obreros m e t a l ú r g i c o s ha publ i -
cado una nota acerca de la conducta 
aue observan los patronos. > 
En esa nota se- niega que sean asé* 
sinos los chreros, . a ñ a d i e n d o que és - ! 
tus-se -ven -obligados a defenderse de, 
.las violencias dé los patronos y de. 
las agresiones de que son objeto, ce-' 
mo p ,k ejemplo, la llevada a cabo' 
cof i t i . ; el ü N o y . d e Sucre». 
. Ternihia la nota dicienido que l a 
n n i e r í u paií-ono Pu jo l pudiera 
•muy bien SSJ del ¡ida -a les patronos 
misnics. 
Oirá noía. 
B a í s c l ~. - L a Junta direct iva 
del Sindicato m e t a l ú r g i c o l i a hecho 
p ú b l i c a . " u n a neta oficiosa d i r ig ida a 
los trahi-jaiKi; e.-., en la que dicen que 
P a- c iriáticío qae les merece c réd i to , 
s.'-ben q ¿ e dcnUo de breves horas co-
i n e n z a r á en Barcelona una nueva y 
n á r h a r a crazzia» contra los ohrefos, 
LJevada a efecto por el s o m a t é n , de 
acuerdo con una ins t i tuc ión armad;: 
So proyecta c :n t ra nosotros—dice 
—algo despiadado y" bru ta l . 
Af i rman tan bien que se bai lan pre-
p ara des algunos buques de guerra 
para realizar deportaciones a . F e r n á n 
do P ó o . 
La nota te rmina diciendo: 
Se nos quiere provocar a una gue-, 
rra a muerte para hacer con nosotros 
una nueva- S&n Bar to lomé .» 
i E l conflicto tn?pcora. 
El conflicto de los m e t a l ú r g i c o s em 
peora por instantes. 
Ha aumentado el n ú m e r o de obrf 
ros que se hallan en huelga forzosa 
A pesar de que se t e m í a la decte 
[•aícofj del < h ( k-onl", no fia ocurr id ' 
a s í , paro no t r a n s c u r r i r á mudh 
tiempo sin que los patronos adopte-
tan grave medida en vista de la re 
pet iciüryTde |os c r í m e n e s sindicalb 
tas.' ^ X ^ " ' ^ 
Les t r a t y ¡ a r i o s se presentaron es 
ta mañanpfifa cobrar sus jornales, si 
cediem! i a í g q n o s incidentes de poc: 
importancia~en vista de l a negativ 
de l a Compañía , a satisfacerlos. 
Reunión de autoridades. 
Ante la c r í t i ca s i t u a c i ó n por qu 
atraviesa l a ciudad, se han reunid 
las autoridades civiles y mi l i ta re ; 
con objeto de realizar un cambio d 
•mpresiones y, si preciso fuera, ador 
Lar acuerdos. 
A l a r o u n i ó n as i s t ió el subsecretr 
, vio del Minis te r io del Trabajo. 
Este, s e ñ o r in fo rmó a los reunido 
de la imposihi l idad de llega i- a u 
dcuordo e n . el conllicto metahugict 
por ño conseguirse la a c t u a c i ó n d 
la Comis ión mix ta . 
E l ilustre inventor sanar Torres Quevedo (x), después de su recep-
ción en la Real Academia E s p a ñ o l a , rodeado de varios académicos con-
currentes al solemne acto. 
Entre ellos figuran don Antonio Maura, doctor Garracido y señores 
Gavestany y Cortczo. (Fot. Vidal ,—Madrid . ) 
I n f o r m a c i ó n del e x t r a n j e r o . 
\ K : 
\ 
T I E M P O E N C U E N T R A H A G E 
G R E C I A 
Entierro del Rey de Grecia. 
Atonas.—Se ha verificado con toda 
solemnidad el entierro del c a d á v e r 
leí Bey Alejandro da Grecia. 
L a ceremonia revis t ió verdadera 
mportancia y fué presenciada por 
m m e r o s í s i m o púb l i co . 
I N G L A T E R R A 
Por el alcalde de Cork. 
Dublim—Con gran solemnidad se 
la verificado una ceremonia fúnebpe 
¡ n ' m e m o r i a del alcalde de Cork. ' 
Una enorme mucihedumbre contes-
ó al l lamamiento hecho por la. Unión 
rlandesa, o r g a n i z á n d o s e una impo-
tente m a n i f e s t a c i ó n . 
A los manifestantes les d i r ig ie ron 
a palabra varios oradores irlandeses 
f americanos. 
Se enviaron sentidos'telegramas de 
p é s a m e a l a fami l i a del alcalde 
nuerto. 
Incendio de un cuartel.. 
Dublin.—'Los voluntar ios del T ip -
ierany han dado u n golpe do mano 
udaz. 
A las cuatro de l a tarde se dir igie-
on a un cuartel , sorprendiendo a los 
centinelas. 
Una vez que h a b í a n reducido a la 
•npotencia a j a guard ia y antes de 
ue los d e m á s " soldados tomasen las 
rmas, los voluntar ios saquearon el 
marte l , a p o d e r á n d o s e de 23 fusiles. 
Hez bombas de mano, 20 : revólvers y 
ma gran cantidad de municiones. 
Antes de la fuga, los del" T ippera ry 
incendiaron el cuartel . 
Los mineros. 
Loridres.—En el p r imer escrutinio 
de l a asamblea de mineros de Gales 
;e pronunciaron por la s o l u c i ó n ' d e -la 
melga G67 delegados y á";? en contra. 
Más atentados. 
Londres.—Durante la ú l t i m a noche 
rubo em D u b l i n 14 [ atentados contVa 
la Po l i c í a , resultando muertos un ins 
)ector y u n sargento' y cuatro pol i -
das y Iheridos un pol ic ía , un soldado 
y un mar inero . 
En varios lugares a los: ataques se 
mcedieron las represalias. 
E l Ayuntamiento de Trace fue i n -
;endiado por los revoltosos. 
E l alcoholismo. 
Londres.—Desde bóy basta el ¿I de 
iDiez m i l m á s que no pruJieron en-
t r a r fueron contenidas por la Poli-
c ía . 
Esta m u l t i t u d a c u d í a para sumar-
se a la m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a en 
memoria del alcalde de Cork. 
L a r e u n i ó n se ce lebró sin inciden-
•tes. 
Cuatro oradores, entre ellos un os-
pafiól apellidado Valera, se d i r ig ie -
ron al públ ico desde cuatro sitios dis-
t intos del campo. 
A los periodistas les fué imposible 
o í r los discursos, especialmenete el 
de Valera. 
E n Chicago 55.000 personas y on 
Boston 30.000 celebraron manifesta-
ciones de s i m p a t í a en memor ia del 
alcalde de Cork. 
P O L O N I A 
Muertos y heridos. 
Kowno.—Un- avión polaco h a l a n -
zado bombas sobre l a c iudad l i t uana 
de W i l k o m i z . 
Dos casas quedaron destruidas, re-
sultando 26 muertos y muchos ból i -
dos. 
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L A S E L E C C I O N E S 
E l p r ó x i m o g r a n m i t i n 
m a u r i s t a . 
P O R T E L E F O N O 
Fabricando la mayor ía . 
Madrid, 2.—El Gobierno con t inúa nom-
brando alcaldes de real orden. En estos 
ú l t imos d ías ha hecho quince nombra-
mientos, correspondientes a las siguien-
tes localidades: 
Morón, J a é n , Nules, Cartagena, Onda, 
Miranda, Cudillero, -Isla, Aller, Areny-s 
del Mar, Cáccres, Lorca, Baltanas, Belchi-
te y Beilo: ado. 
l ' omon íándose estos nombramientos, 
un hombre públ ico los ha calificado de 
fabricación do una mayor í a . 
E l mitin maurista. 
/ Probaldemente, maiiana s a l d r á para 
Anda luc ía ej ilustre ex ministro de la 
Gobernación señor (ioicoochea. 
No r e g r o s a r á a Madrid hasta el sábado , 
y una vez el señor Goicoechea en la cor-
te, se verificará el anunciado gran m i t i n 
diciembre los 600 pueblos ,y aldeas m a i i n s ^ ' 
e m i l i r á n su op in ión en u n referen-
dum acerca de la s u p r e s i ó n del alco-
holismo. 
lEstc referendum se b a s a r á en l a 
ley votada especialmente para Esco-
cia y su modi f icac ión sej-á hecha - i 
es pedida por el 10 por 100 de esos 
lugares. 
L S T A D O S UNIDOS 
Por el alcalde do Cork. 
Nueva York .—Trein ta y c'jnoo m i l 
personas acudieron, esta m a ñ a n a a l 
ESTADO QUE 
P.erroux, candidato. 
Barcelona, 2.—La Junta municipal r a l 
dical ha confirmado la p roc l amac ión de 
los candidatos del partido por Barcelona, 
Alejandro Lerroux y Emil iano Iglesias. 
L a fecha de las elecciones. 
Madrid, 2.—Esta tardo se decía (pie e-
decreto de convocatoria de elecciones 
ser ía publicado el día 11, aunque nada 
puede asegurarle respecto a esto. 
Lo que sí so puede afirmar es que el 
día 12 do diciembre se verificarán aque-
> 5/ 
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E N L A C O M A N D A N C I A D E M A R I N A 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r S o r e l a 
E L SEPTIMO CONGRESO DE PESCA 
E L MOMENTO POLITICO 
I-luce algunos • años se ce lebró en ©steud^ e] scxin cóíigrtíSQ Interirta-
cional de Pesca, con asistenecia de dalégaj los ¡¡lé lodos los ¡laíscs, dé íégá-
dOs irnpuestos do la enorme t r a n s ú e n d e u c i a g«e para la riqiu'za de las na-
ciones representaba el complejo asunto que ibal.rá de tratarse. 
(.lomo era na tura l , E s p a ñ a , que posee una e x t r u s i ó n m a r i t i m a éüptixíé, 
por su posición geográf ica , atenta h lo . que e'l i(|oiigreso significaba, di) 
podía fal tar a la cita y m a n d ó allí al .conipetciitc yoneral de Inl 'anteria de 
Mar ina , de alto abolengo inónta t iés , don Luis Sorela, quien, en aquellas 
sesiones meinorables, déjó indelebles nnieslras de su capacidad organiza-
dora, a ja par que en lugar muy preeni inenlf él nombre de nuestra ado-
rada patr ia . , 
Pero para nosotros, los m o n t a ñ e s e s , hizo m á s . algo que no puede pa-
sarnos desapercibido por SU enorme impor lanc ia . y fué que p id ió para 
nuestro puerto un sitio de Honor en el Congreso siguiente, haciendo ver, 
d o c u m é n t a l m e n t e y de manera ca t egór i ca , que n i n g ú n otro de la IVní-i-
sula r eun í a tales inmejorables con'.icimics para el paso que se proponit i . 
La palabra elbcilente y pátr io t ic í i del s eño r Sorela c r i s ta l i zó bien proa 
to en el á n i m o de todos aquellos ilus|res d(degados, que viei'on, a través 
de los conceptos y ' de las cifras del insigne g e n é r a l , la hinegalile conve-
niencia 'de (pie fílese Santander el pneyto elegido en E s p a ñ a para alojar , 
en 1921, ¡i los homhrCs de ciencia qm signen paso a i^iso, incansaliles y 
tonazmeide, el curso de problema tan digno de estudio. 
Para ¡uüdhós, a l e ñ a d o s a m á x i n as oi'ginales o anticuadas. los Con-
gresos de Pesca poco o nada signiCuan en la e c o n o m í a m u n d i a l . I'ero pa-
ra los' bombres de ciencia, no. Ellos, con su constante batalla! por el 
bienestar de todos bis .bul l íanos nos e n s e ñ a n (pie en algunos pa íses , •••>-
mo en E s p a ñ a , por ejemplo, la. péSÍ"*! representa la d é c i m a parte de ;-• i 
riqueza y que ser ía un absurdo que. por falla de coiiocimientos en la m i -
t e í i a , o por a p a t í a inexplicable, se | erdieran esos tesoros que Dios puso á 
disposic i ión del hombre para que éslc los aprovecibe en todo su' valor mer-
ced a su especi l ieación e i n d u s t r i a l i z a c i ó n , estudios que lian de estar, por 
necesidad, encoinendados a ellos para que, una vez efectuadas con la am-
p l i t ud necesaria, pasen a conocimiemo de quienes puedan hacer su uso 
m á s provedboso en beneticiu de la ü u m a n i d a d . 
Dé la pesca se derivan m u l t i t u d de industrias, de las que viven mu-
chos pueblos. Pero para que aquél la y é s t a s se desarrollen en forma aílo-
cuada^son lyienester los trabajos que se l levan'a efecto en estos-Congresos 
internacionales, a los cuales, cada y.OZ, se les concede mayor imporlancia 
por su gra\ i traiiscendeneia. ' 
Y uno. ^ estos Congresos, al que ban de asistir representantes de- las 
m á s apartadas regiones del mundo, se ver i l icará en Santander el año 
que vieue. S" Majestad el Rey. que, como fíalos los santanderinos saben, 
sigue el progres., de nuestro pueblo como un santanderino m á s , ha encar-
gado al s eño r Sorela que se organice.el solemne acto en pleno es t ío , cuan-
do la poblac ión esia rebosante de forasteros, siendo seguro que la .-Isioii 
i naugura l sea presidida por él, como lo fué la de }a semana méd ica , de 
suma importancia en los anales de la .ciencia curat iva. 
E L iPPEI.Ü.O C . W T A i m o . expresando el senlir de toda la provine;,!, 
hace llegar hasta el i lustrado gen.-ral f eño r Sorela su agradecim ieiKo 
iná s profundo por la deferencia de (pe la iba lie'cUO objeto al dejiignar a 
la capital para centro de reun ión de los ilustres señoree que han de acu-
d i r a exponer sus sabias iniciat ivas en e¡ s ép t imo -Congresn Internacional 
do ^Pesra. • " 
E l a c t o . 
| • ;. - cr... . -., • « f • 
• A las cuaf'ro de la tarde, y prevla ; porredondo: del Club de Pegatas, .se. 
una ^mivoca tor ia del comandante de ño r l io l ivar , y del Cí rcu lo Mercant i l , 
MaHná . don Julio ( lul ierrez, se re- s eño r Mata; ingeniero jefe de Mon-
unieron aver en su SéspácfiO C l . a l - 1 ^ . sepor l l e n e r o : segumbi comaii-
calde sefipr Per. ^a Palaci..; el g ó b e r - d a t l f t de Mar ina , s e ñ o r lucera, y t ( -
n'ador c iv i l inter ino, s eño r Massa; el "ieute de uav ío seno)- .saralegui. mas 
- . : . . . . _ . ' l os reporteros locales v nuesti-o cmn-gobermgdíjr m i l i t a r , & ñ o r ( . a s t e l L y . , 1 , _ . . • . . .. . ' . . . panero de R e d a c c i ó n el t a q u í g r a f o 
ü r t u n o . con su ayudante s eño r Por- 1 , . . . . , . . .' . i ,,• , • s eño r (.ernuda. 
tula: los presidentes de la Dipu tac ión _ j , ,T • • 
, ' . , , . „ E l comandante de Mar ina nizp !¿i s e ñ o r RuiZj de la C á m a r a de i .omer- . . , , , , 
» * -"• - p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Sorela, mani-
-cio,; s c ñ y r Pé rez del Mol ino: ^ da 1(isl;im|(, , ,„ , . m hi llK.(.simba, por 
Audiencia, seia.r iPelaez ¡ .aredo; S(lll|,1 (.nI1(lrido v apreciado. 
Ateneo, s eño r 1,'ombo .1 barra, y de h l ^ g ^ [UGga ^ Refu),. ^n ra l egu i , de 
. A s o c i a c i ó n ( ¡ e . N a v i e r o s de E s p a ñ a . ^ ¿ ^ (,s „ „ ,nil(.¡no joven, 
señor- López Dór iga ; el direclnr de lü rt¿c seia I.'KMI pronto venerado por 
Estacinil de Piulogía M a r i t i m a . s eño r ,(l(|,,s ),,.• pescadoies de E s p a ñ a . Se 
Alaejos; el (le la ."Escuela d e ' X á u t i c a . ijp^pfl de la importancia del s é p t i m o 
seño r 'Campos Corpas; el .comisario (i , , , , , , - , ,.S(, de Pesca que lia de cele-
regio de Fomento, s eñn r Val l ina ; n - ' b r a r s e en Santander y acto seguido 
presentantes del Cabildo, s eño r Cam- pede la pivsidenecia al s eño r Solv ía . 
celebrando significa su desinteresaba 
coope rac ión a cuanto redunde c-n be' 
nefteio de los- intereses de Sañ t ande i -
y de E s p a ñ a . 
Seguidamente bace uso ue la pá l a -
bra el Señor don (iale-iíd M a r í a de 
Pombo Iba r ra . quie¡"i felicita al seño!' 
Sonda por h á b e r concebido ' la idea 
grandiosa de que sea Santander el 
pueblo donde se celebi'e el Congreso. 
H a c e un elogio de éste , que aba ' ra 
los estudios de la Biología y de ta in-
dustr ia pesquera y ternihia congra-
t u l á n d o s e de que sea en verano cuan-
do se verilique porque ha de consí i-
t u i r una Bota bri l lante en nuestra v i -
da estival y ofreciendo el salón de 
actos del Ateneo, p róx imo a inaugu-
rarse,, para la ce lebrac ión del acto.-
Después baldan para alusitures v 
para exponer ideas a . j i ropós i to del 
Congreso, el presidente de la Dipuí i -
cii ' in, ej de la AudieiicLa, el alcalde y 
el general gobernador, n o m b r á n d o s e 
una Comis ión que ha de enumerar 
m a ñ a n a , en el sa lón de recepciones 
del Ayuntamiento , , ¡1 las personas 
que, con ella, lian de cn i i s l i tu i r la de-
R n i i l V a , la que ha (le o ía ipa r se de to-
dos los t i abajos necesarios para el 
.alojamiento de los delegados y la br i -
l lantéz d(d"act<i, cuya sesión inaugu-
ral p r e s i d i r á n los Reyes de E s p a ñ a . 
Esta. Comisión in ic ia l la fo i ina i i tos 
señoi-es don Luis Pereda Palacio, 
don Eduardo Pérez del Molino, don 
Vi r l o r i ano López Dór iga y don Ga-
briel Mar ía de Combo Iba r r a . 
Termina el s eño r Sorela proponien-
do qué el cal'go de com'isar ió—deli-
c a d í s i m o y difícil—se le encomiende 
ja M . C i lmon t . sabio a r q u e ó l o g o y h i i -
J lon\ i io be-Jga. que se ' ha ofrecido a 
(veniiWi Sa,ntaudoi; on cuanto s.'a pr '-
¡ciso para í jeuparse . del Congreso, • 
A i se acuerda1 y se suspeml t íd í i re-' 
| i n ión . •, .. 
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Música y Teatros. 
E l pleito de Pereda. 
Lo que dice Wa¡s . I E l ministro do FonieníO'SO ocupó de 1 
Madrid, 2.—Hablando"a med iod ía con j cuestión del pan y del abastecimiento de 
los periodistas el subsecretario do Go-j trigos,, diciendo que ya" iba siendo é~te 
bérnác ión les mani fes tó en pr imer íér- -
mino .quo el director de Seguridad linhía. 
comunicado al Go[)ierno el paso do los 
K e y s d(; Béleica por la frontera portu-
guesa sin novedad. 
No sabía nada'el señor Wai s del plan-
teamiento dol lock-out en Rarcolona, ca-
reciendo t a m b i é n de noticias oficiales 
respecto del cierra dol comercio en Za-
ragoza. 
En la Presidencia. 
El señor Dato conversó esta m a ñ a n a 
con los periodistas en su despacho ofi-
cial. 
Anunció el jefo del Gobierno que osta 
tarde, a las cinco, se ce lebra r ía Consejó 
do ministros en la Presidencia. También 
dijo que le había, visitado el conde de 
Rugallal. 
Un periodista p r e g u n t ó al señor Dato 
qué lo parec ía la agi tación que se notaba 
esta m a ñ a n a con motivo de la carencia 
del pan. 
— Eso parece -mejor un futuro progra-
ma oloctoral--respoTidió el señor Dato. 
Pbr úl t imo manifes tó el jefe del Go-
bierno que el acorazado «España->, a cu-
"yo bordo va la Comisión que ha de re-
presentar a nuestro país on las p r ó x i m a s 
fiestas del centenario de Magallanes, que 
so ce lebrarán en d i l l e , había salido de 
Puerto Rico y estaba a punto de llegar a 
Colón. 
De Hacienu».. 
En Hacienda manifestaron hoy qué la 
recaudación por el concepto de Aduanas 
lia obtenido un aumento de nueve m i -
Uones. , 
I A l ministro le visitaron algunos'comi-
sionados armeros para pedirle q u é se su-
priman los t r ámi te s o, por lo menos, que 
se aminoren para el uso do armas, en re-
lación con el t imbre, 
j E l señor Domínguez Pascual contes tó 
que inmediatamente t ras ladar ía la peti-
ción a la Dirección del Timbre. > 
Consejo de ministros. 
A las cinco y media de la tarde ipieda-
ron reunidos lós ministros en la Presi-
dencia ¡jara celobrar Consejo^ 
EÍ señor Dato acudió a su despacho 
mucho antes de la hora del Consejo, y 
i por esta causa no pudieron hablar con ól Aver continuaron las gestiones de arre- J, . ,. 1 
los periodistas. 
En eso tiempo recibió el presidente a 
diversas visitas, entro ollas la do una Co-
misión do fabricantes de armas, a quie-
reumon m i -
* 0 • 
E l s e ñ o r S o r e l a . 
EL ilustre general.- de uniforme, co-
mienza exponiendo que la labor d i 
Congreso que ha d e celebrarse no es 
ind iv idua l , Sñíd colectiva, y que i e -
cesita la " c(*operación de todas las 
fuerzas vivas de Santander. 
Se tiene resuelto (pie Iodos esos 
Congresos constituyan una unidad 
de-miras en c u a í d o a o r g a n i z a c i ó n . 
Así, por ejemplo, el celebrado •: n 
Oslende calco su o r g a n i z a c i ó n del 
que le h a b í a precedido en Roma y el 
que ahora se pretende celebrar aqu í 
debe calcarse del puerto belga. 
Se t ra ta , de un .Congrego de Pesca 
q ü e no abarca solamente la pescar ma-
r í t i m a , sino ta lnbjén la l l uv ia l . , 
Para llevar a cabo esta labor 
fo rmará una-'"Comisión central en Ma-
dr id , que t end rá por objeto el pla-
near las tareas did Congreso y la que 
ha de (hacerse en Santander, y para 
jo cual se os ba convocado, t e n d r á 
como mis ión la hospital idad y aco-
modo de [os congresistas. 
Para este Congreso han colabora-
do exlraordinar ia inenle los belga-;, 
basta el extremo de que han editado 
una Monogra f í a , patrocinada, por el 
minis ter io de M a r i n a y Fer rocar r i -
les, en la (pie se demuestra su enor-
me labor por la bri l lantez del que 
nos ocupa. 
T a m b i é n nuestro Monarca se ha 
ocupado m m i h í s i m o de este Congre-
so, h a b i é n d o m e indicado recienle-
meiite que desea que obtenga un éxi-
to sin regateos, algo como el obtenido 
por el Costal de M a d r i d , del que 
t án .asonibra.(los los delegados ex l rau j 
jeros. 
Cree que procede nombrar en el "ac-, 
to la Comisión local que ha desocu-
parse di- los trabajos de hospital idad 
de los congresistas e indica al s eño r 
López Dór iga j a i r a que tome sobre sí 
la pesada carga de ocuparse por cu-
lero jje tan ardua cues t ión , con otros 
dist inguidos s e ñ o r e s que se designa-
r á n . 
E l s eño r López Doriga expon.; que 
ya su presencia en el aoío (pie se está 
glo entre los profesores de orquesta y la 
empresa del Teatro Pereda para llegar a 
un acuerdo en ol pleito que se ventila. , 
El encargado de hablar con los unos y 
la otra fué el alcalde señor Pereda Pala-
cio quien recibió unos bases del Consejo 
de Adminis t rac ión del teatro, bases que, 
para su estudio, somet ió al señor Laca-
rra. como presidente del comité do huel-
ga, supl icándole (pie las diera a conocer 
a I a Alianza Musical y que estalas con-
tostara a p r o b á n d o l a s o rechazándolas 
para hoy, á las doce del día. 
De ser aceptadas por los mús icos en 
bu 'Iga, ser ía posible, en opin ión del al-
cal le. las audiciones do ópe ra anuncia-
das para es'os d ías , 
^ Gran Gasino del Sardinero. 
• l í py ÍO proyec ta rá en el elegante cen-
tro del Sardinero una pel ícula de impor-
tancia por la riqueza de su p resen tac ión 
y la labor de todos sus in térpre tes , sin-
gularmente del notahle aclor Max-Lyn-
;der. 
[ Este g rac ios í s imo cómico francés, a 
quien se dió por muerto en la ú l t ima guo-1 «os distintos a los acaecidos en d ías anto-
r rá , ha querido demostrar al mundo en-jr iores. 
tero que sigue siendo el rey de los cómi-1 El de i n s t r n e e i ó n . p ú b l i c a (lijo,que lle-
cos del arto mudo, representando uno le í vaha expedientes sobre construcción de 
los tipos m á s populares en el teatro, el j escuelas. 
Alberto Lorlf lan (leí gracioso vodevil j Los periodi.-^tas allí presentes lo prc-
• Petit Café». [guntaron si oran muchas las escuelas do 
Se trata de una perfec t í s ima reproduc-' nueva creación, a lo (pie contestó ej m i -
l ióu de la celebrada obra del famoso au- ' nistro que ser ían todas las que pudiesen 
lor Tr is tán Rernard, hecha por notables 
artistas de la comedia francesa y en la 
que el genial .Max-Lynder hace verdade-
ues a c o m p a ñ a b a el señor Jimeno, los 
emiles lo hablaron de lá disposic ión quo 
recientemente se ha dictado y que guar-
da relación con la venta de armas. 
A ia entrada. 
El ministro del Trabajo fué el [¡r imero 
en acudir a la Presidencia. 
Interrogado por los periodistas-dijo-
qno llevaba unos expedientes y unas in-
formaciones que había recibido de Rar-
colona, muy interet,antos,procodentes del 
eondo do Altea. 
El ministro de Gracia y Justicia dLo 
que daría cuenta a sus c o m p a ñ e r o s do un 
proyecto de decreto, si hab/a tiempo para 
' ello". 
El ministro de Hacienda llevaba tam-
bién expedientes de su (lepartamento. 
El de la Gobernación manifes tó que en 
Parcelona no se había declarado el anun-
ciado lock-out patronal, y que no tenía 
noticias de, que hubiesen ocurrido suce-
ro derroche de gracia fina y de l l ex ib i l i -
dad escénica. 
La pel ícula está dividida en seis parles 
y mide unes 2.500 metros, por lo que su 
proyección empezará , a las cinco y me-
dia de la tard.o. 
A fin de (pie cada espectador pueda te-
i^er su localidad asegurada en el teatro, 
lii d irección del Casino ha dispuesto, por 
excepción. Que -^a necesario proveerse 
de las localidades en la taquilla para ver 
la proycei ión de esta pel ícula, al prec ió 
(ío cincuenta cént imos butaca y cuatro 
pesetas palco. 
construirse con las 500.000 pesetas que 
liguran en el presupuesto vigente. 
Añadió él m a r q u é s de Portago quo en 
el p róx imo p r e s u p u e s t ó s e a s igna rán un 
millón quinientas m i l pesetas con el ex-
presado ün. 
El ministro de la Guerra dijo que l le-
vaba excedientes de tráHiito. 
Habló luego de la cues t ión de Marrue-
cos, manifestando que reinaba t ranqui l i -
dad on Xcxaueu, 
Koll r iéndose a las censaras lanzadas 
por algunos per iódicos , dijo t ambién el 
ministro (pío éstas eran infundadas y quo 
él había contribuido al éxito con el ma-
terial roecsario y con arreglo a las exi-
gencias y medidas de lo que sé dispone. 
normal. 
Dijo t ambién que por lo queise refería 
a los fabricantes do harinas, és tos so ha-
bían visto precisados nueyamente a re-
ducir la mol turac ióu deb'ul^ á la falta do 
ene rg ía pléctr i :a. . . i . 
El ministro do Ewta^o « o m o s t r ó muy 
satisfecho do las atencibiios qüp la Repú-
blica Argentina y su Cobierhp habían te-
nido para nuestros mani.ios al ser visita-
dos sus puertos por ol crucero' «Reina 
Regen te >. 
IA! la salida. • 
El Consejo se p ro longó liásía las ocho 
de la heche. • ' , ; . 
EÍ ministro de la Gohernae-ión fué ol 
encargado do facilitar a la Prensa la rota 
oficiosa de lo tratado en' la 
nis't Tial , cuya nota di jo así: 
El ministro,de Estado expuso, coa toda 
claridad Ja s i tuación de las euesí ioi les 
sociales y pol í t icas oii el extranjero. 
El do Gracia y Jnsticia dio cuenta de 
un proyecto do Real decreto'modifican-
do I > establee ¡do en el de 17 do noviem-
bre do 1910,| (IMO afecta/a las condiciones 
de los funcionar ioá del Cuerpo de Pri-
sior.es y a los (pie han dé ocupar las Di-
recciones de los establocimicntos pona: 
les y cárce les do partido. 
El ministro de la Guerra dió cuenta do' 
los trabajos que se realizan para la cons-
t rucc ión del ferrocarri l de Río Martín a 
Xe.xauen, así como para el establecimien-
to de l ínea radio-telegráfica y otras obras 
de campana, con arreglo a las necesida-
des que lleva consigo la ocupación de 
este territorio. . , , , 
El ministro de Marina llevaexpedien-' 
tos para la adquis ic ión de 'ma ío r i a l de-
maquinaiia. 
El do Hacienda otros concediendo cré-
dito.» extraordinarios por valor do ocjio. 
m i l mies de pesetas con destino al Minis-, 
torio de -Marina, para la ^dquisició^i. de 
maquinaria. 
El ministro de Fomento habló do la 
baja Habida en ol precio del t r igo en la 
Argentina, el cual so vende ya a 50 pese-
tas puesto en puerto español . . 
Manifestó t a m b i é n el ministro que se 
habían adquirido en total 82.000 tonela-
das de tr igo en la Argentina de las cua-
les ya se han descargado Ki.OOO toneladas 
encon t rándose en camino 15.588,y con-
signadas a España 50.412. 
E l aceite t a m b i é n ha •experimentado 
un descenso de cinco pesetas en arroba y 
en ouanto al azúcar so inicia asimismo 
la baja en el precio' vendiendo ya a 2 -jO 
el kilo. 
E l ministro de Estado, una vez termi-
nado el Consejo, dió cuenta'do un tóle- -
grama que hab ía recibido dej, encargado 
de Negocios Cu iaiei ' ios A i r i - ^ d i i ig ido al. 
ministro'de Ta (¡uerra , eú el cual se ex-
presaba que el presidente de. la Repúblii-
ca Argentina,, con. .¡todos sus m¡nis¡tros,, 
lian visitado al crucero - Ivcina.Regante», 
pronunciando frases .do afecto para la 
madre palria y ensaIzaiiiI,o, «y e logiando , 
al Rev cíe España . 
Esta dis t inción, (pío es la vez primera 
(¡no s e h i \ r \ ha obedecido a de í eo exprc- . 
so del presidente de la. Repúbl ica , que. 
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A Y E R EN LA ALMOTACENIA 
D I S E R T A C I O N D E L S E -
Ñ O R S A R A L E G U I 
EJ i lustrado teniente de Navio don 
Alfredo Samlegni dió ayer niiiñii i ia 
en la A l m o t a c e n í a y ante un públ ico 
numeros í s i n io su anunciada cont'oren 
cía, disertando con gran faci l idad y 
conocimiento de causa sobre lo que 
es y significa el P ó s i t o de pescadores, 
o sea asoc iac ión cooperativa in s t i t u i -
da por el Minis ter io de Mar ina para 
la r edenc ión de l a clase, extendiendo 
lu cu l tu ra en sus asociados, estable-
ciendo en su favor los distintos segu-
ios sociales y explotando, sin el au-
xi l io de intermodiarius, ta industr ia 
pesquera. 
El s e ñ o r Saralegui, que es precisa 
mente el in ic iador de l a Caja central 
de Créd i to M a r í t i m o y que ba becho 
an estudio c o m p l e t í s i m o de este pro-
blema, llevó con gran faci l idad al 
á n i m o de todos los pescadores que 
llenaban el local las ventajas del Pó -
sito y la conveniencia de consti tuir le 
en Santander, en l a forma legal ne-
cesaria para que puedan par t ic ipar 
de 'sus beneficios; y prueba de que 
fué as í se d e m o s t r ó con los grandes 
aplausos que se le t r ibu ta ron . 
Dos ideas principales—dijo el ora-
dor—inspiran la a c t u a c i ó n de los Pó-
sitos: fomentar la indus i r i a pesquera 
y conseguir l a equitat iva mejora de 
la v ida de l a clase pescadora. Para 
lo pr imero se fac i l i tan la conces ión 
de c réd i to s a p r é s t a m o con reducido 
in te rés ¡para l a a d q u i s i c i ó n de em-
barcaciones y artes rnodernos e in -
tensivos, con lo cual se contribuye al 
mejoramiento social de los pescado-
res. 
L a s u p r e s i ó n de intermediarios, 
que es otra f inal idad, ,hará que el 
consumidor y el obrero se beneficien. 
H a b l ó t a m b i é n de las cooperativas 
para adqu i r i r artes, diciendo que en 
otros sitios ya, funcionan con la pro-
tección del Pós i to . Ind icó lo que de-
be ser «la casa del pescador;), resu-
miendo sus conceptos a base de una 
ins t rucc ión só l ida . 
A d e m á s les aleja de las tabernas, 
donde gastan las e n e r g í a s , que se re-
He jan d e s p u é s en hijos enclenques y 
enfermizos. 
La Caja concede hasta 3.000 pese-
tas para p ro fesóres en las Escuelaf 
de Pesca rrue establezcan las asocia 
ciones de ""pescadores, y donde tam-
bién se forman museos cié embarca 
ciones y artes, que pueden adqn i r i i si 
por i n t e r c a m b i ó con las d e m á s Es-
cuelas que e x i s t i r á n en E s p a ñ a y hoy 
funcionan en otros pa í se s . 
Aqují—dijo—<hay . una Cooperativo 
que puede acogerse a los beneficior 
de los Pós i to s , si se constituye con 
arreglo a las disposiciones legales. 
E l s e ñ o r R u j á n , en nombre de lo£ 
pescadores, da las gracias al diser-
tante y anuncia que l a Cooperativa 
se r e u n i r á en asamblea para modifi-
car sus estatutos y poder sol ici tar un 
p r é s t a m o para adqu i r i r un vapor pes-
quero. 
E l director de la Escuela de Náut i -
ca, don Casto Campos Corpas, que 
as i s t ió a l a conferencia, p ronuncu 
algunas palabras para recordar a los 
pescadores las clases que tiene esta-
blecidas l a Escuela para los estudio.' 
de patrones de pesca, enumerando la.' 
asignaturas elementales que se ense 
flan y dó l i éndosé de que ninguno se 
inscriba. Dice que tanto los profeso-
res como l a d i recc ión v e r í a n con gus 
to que se aprovechasen esas e n s e ñ a n 
zas. 
E l s e ñ o r R u j á n disculpa a los pes 
cadoies diciendo que las horas de 
esas clases, de siete a ocho de l a no 
dtie, son incompatibles con el traba-
jo y que al regreso de l a pesca llegar 
lan rendidos que no es posible dodi 
óarSe al estudio. Es t ima que estable 
c iéndose la csruela en Puertochicc 
a c u d i r í a n m á s fác i lmen te . 
* * » 
E l s eño r Saralegui i r á m a ñ a n a a 
S a n t o ñ a para dar all í o t ra conferen-
cia, si es que para o r g a n i z a r í a hubie-
r a t iempo suficiente. 
D E L A M B I E N T É D E P O R T I V O 
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ACOTACIONES 
R E S P U E S T A E P I S T O L A R 
Querido R. de l a S.: M i blando y piadoso c o r a z ó n se ha conmovido 
con tus súp l i c a s , pero una p r e o c u p a c i ó n intensa se ha a d u e ñ a d o de m i es-
p í r i t u . 
Tu bien sabes que, l i t ó r a r i a m c n t e , estoy exento de pechos con que ama-
mantar a tu l igera y f r ivola h i j a , pero me he procurado un b ibe rón y gra-
cias a él pienso n u t r i r l a , aunque p r o c u r a r é que no engorde demasiado. 
Desde que t ú l a dejaste para buscar en P o r t i l l o l a salud corporal y es-
p i r i t u a l , que yo deseo con toda . m i a lma recuperes pronto, han conmovi-
do al mundo acontecin)lentos como l a muerte del alcalde de Cork; la del 
Rey de Grecia, a consecuencia de un mordisco de una mona rabiosa; la 
r e a p a r i c i ó n del bur lado Tenorio y o í ros m á s que no recuerdo en este ins-
tante y que si los mencionara todos, acaso tu h i j a na tu ra l mur ie ra de un 
cólico a consecuencia del p r imer b i b í r ó n con que, t iernamente, quiere 
amamantar la su padre puta t ivo . 
Así, pues, recobra t u salud jun to a l castillo que s i rv ió de p r i s i ón a 
don Alvaro de Luna , cuyos fosos q u i z á s necesiten un poco de agua de l a 
inuclba con que el cielo nos obsequ ió la tarde del lunes, y ten confianza 
en el cuidado y sol ici tud que t e n d r á para con t u h i j a tu buen amigo y 
c o m p a ñ e r o 
C Y R A N U C O . 
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SPORT VASCO 
Hoy, por el vapor «Orizaba», salen 
con rumbo a la Habana el cuadro de 
pelotaris que representa don Alvaro 
Diez, persona competente y entusias-
ta del sport vasco, que no ha omit ido 
sacrificio alguno para conseguir que 
el «Nuevo F r o n t ó n » de «a l i a b a n a. re-
una todos los adelantos modernos y 
sea su i n a u g u r a c i ó n un aconteci-
miento entre los cubanos. 
Entre los elementos m á s notables 
que lleva para l a Habana figuran los 
delanteros- Erdoza menor, Isidoro, 
Claudio, Eloy, U ñ a r t e , U r r u t i a , I r ú n , 
Ruiz, J u a n í n , E m i l i o , Erdoza IV, A l -
fonso, y los zagueros Erdoza mayor , 
Marcelino, Arnedi l lo ," Trecet, Gonea-
ga, Chileno, Egozcue, Anzola, Elias, 
Elemez, Doria , S a l a z á r , Salavewy y 
Angel, el intendente don José Otegui 
y pelotero Alfonso I g u e r g ü e n g o i t i a . 
Lleven buen viaje y que su estan-
cia en la Habana sea sumamente pro-
vecbosa. 
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El aceite de tasa. 
El alcalde, s eño r Pereda Palacio, 
dijo ayer que en tanto no seab repar-
tidas "todas las' tarjetas que dan de-
recho a los vales, no se c o m e n z a r á a 
expender el aceite de tasa en esta ca-
p i t a l . 
SALA NARBON 
Esta Empresa, comprendiendo la 
necesidad de establecer un d ía de 
moda a la semana, a l objeto de dar 
a conocer las nuevas producciones 
c i n e m a t o g r á f i c a s , dedicó los jneves a 
este fin, en los que, a d e m á s de la 
sección especial de los domingos, se 
p royec t a i t án sólq aqudllas p e l í c u l a s 
que por su in t e ré s y arte merezcan 
ser conocidas por, nuestro públ ico . 
F ie l a su programa, hoy se compla-
ce en anunciar las nuevas pe l í cu la s , 
p r o d u c c i ó n de lu jo de l a sin r i v a l Ca-
sa Gaumont, denominadas Superpro-
ducc ión Pax. Entre é s t a s se pueden 
ant ic ipar aigunos t í t u los , que s e r á n 
otros tantos éxi tos , como son: «El 
p e n s a d o r » , «Almas de or ien te» , «El 
redil», «Noc turno» , «Mar iposa» , etcé-
tera, etc. Esta colección de p e l í c u l a s 
constituye uno de los mayores es-
fuerzos de l a c i n e m a t o g r a f í a moder-
na, en las que los directores de la ce-
lebrada Casa, en competencia, han 
llevado a l lienzo var ios asuntos en 
los que el arte r iva l i za con el i n t e r é s 
y el saber bacer, propio de l a produc-
ción francesa. 
E l p r ó x i m o jueves, d í a de moda, se 
p r o y e c t a r á «El p e n s a d o r » , j oya de l a 
t i t u l ada S u p e r p r o d u c c i ó n Pax. 
a r a z ó n q u e l e a s 
PARA JOSÉ MARIA MATEOS I 
E l ju ic io que emitimos los cronis-
tas deportivos para reconocer que 
una cosa debe afirmarse o negarse 
de otra, nunca p o d r á ser imparc ia l 
si al dejar sentado en nuestros es-
critos «esto es lo verdadero, aquello 
es lo falso», (hemcls presciindido de 
las pruebas apor t í adas [por una de 
las partes l i t igantes. 
T e n d r á n los a r t í c u l o s a s í redacta-
dos l a habi l idad de orientar por un 
camino equivocado a la m i n o r í a de 
nuestros lectores y a d o l e c e r á n parfi 
la m a y o r í a de toda idea comparati-
va, que a í expresarla con razones en 
pro y en contra les lleve la convic-
ción de que nuestra op in ión es acer-
tada y ' j u á l a . 
Por eso nosotros al contestar en este 
a r t í c u l o a otro publicado en «l ia Ga-
ceta del Nor te» del d í a 30 del pasiuh 
octubre, por nuestro amigo José Ma-
r ía Mateos, vamos a inser tar todo; 
los p á r r a f o s que son motivo de dis 
cusión, y a r e n g l ó n seguido t ra tare 
mos de demostrar al cronista vasci 
el error que padece., nacido, a nues-
tro modo de apiec iar estas «cosas) 
futbolísticas., de Tps pocos informes; 
tue acerca del pleito Arenas-Racingi 
'ia podido conseguir. 
Vamos, pues, a insertar las prime-
ras l í n e a s discutibles, y al final nues-
tros lectores r e c o n o c e r á n de parte de 
qu ién e s t á la r azón . 
Dice as í nuestro .admiradlo Mateos, 
?.n su a r t í c u l o «La jus t i c ia que pide 
el A r e n a s » : 
«En las listas que actualmente (es-
te actualmente tiene su importancia, 
por lo quei luego se d i rá ) obran en 
poder de la F. R. N . , el jugador Ga-
cituaga a p a r e c í a inscripto en el Ra-
cing con fecha 8 de mayo, como pro-
cedente de la Sociedad Deportiva 
Cantabria. 
Las bases" actuales del campeonato 
de E s p a ñ a exigen que, cuando un ju -
gador pase de un Club a (Uro, debe-
r á n haber t ranscurr ido «cinco meses» 
para poder jugar." 
Si l a Sociedad es de segunda cate-
gor í a , entonces bastan con tres me-
ses. 
Ahora bien: 
L a Deport iva Cantabna era de la 
serie D qué , corno se sabe, es de p r i -
mera c a t e g o r í a . 
E l par t ido Arenas-Racing fué el 3 
de octubre, o sea cinco d í a s antes de 
la fecha necesaria. 
Luego el s e ñ o r Gacituaga no p o d í a 
j u g a r » . 
Distingamos, s e ñ o r Mateos. 
E l Club Deportivo Cantabria o De-
¡x r t iva Cantabria, como usted le de-
nomina, es, para las bases del cam-
peonato de E s p a ñ a , un Club de se-
gunda c a t e g o r í a , aunque la Federa, 
ción Regional Norte, para halagar la 
vanidad de los Clubs de esta serie los 
ponga el pomposo calificativo de la 
pr imera E. Tan exacto es cuanto 
pensamos sobre este pr imer punto de 
d i scus ión , como que en la pasada 
temporada de 1919 a J920, el Comité 
Nacional inv i tó al Club m o n t a ñ é s 
Siempre Adelante, por su condic ión 
de c a m p e ó n de l a serle 13 en la re-
gión Norte a j u g a r las semifinales del 
campeonato de segunda ca t ego r í a . 
estas Sociedades; nadie se preocupa 
de avisarlo, de hacerlo constar. 
Hasta tal punto, q ú e h á y una •cer.-
t i í icación de los mfembroy del Comi-
té directivo de la F e o e r a c i ó n Regio-
nal que a c t u ó en 1919-192'J, pertene/-
cientes a los Clubs Deusto, Athle t ic , 
ra ndio, Earacaldo, For tuna e 
I r r h i t x i , que hacen constar que ja-
m á s se Ies c o m u n i c ó por nadie t a l d i -
solución y que consideraron siempn' 
a la Deportiva Cantabr ia como Club 
federado. 
Y dicen t a l verdad, que en la Asam-
blea del 25 de j u l i o ú l t i m o estuvo 
presente el delegado de la Sociedad 
Deportiva Cantabria, y al votarse un 
asunto en favor de SanLasder I'izo 
constar que votaba como ta l delega-
do, sin que el representante del Ra-
cing, de Santander, llamase la aten-
ción sobre l a no existencia de esa 
Sociedad. 
¿Cómo ha de considera'r la i?. R. N , 
como disuelto a ese Club?» 
Dice usted bien, m i querido amigo. 
No es costumbre en los Clubs (Jar 
cuenta a l a F e d e r a c i ó n de su disolu-
ción. Seguramente en el arebivo de 
ta l organismo n o r t e ñ o no se encon-
t r a r á escrito alguno par t ic ipando la 
baja de tantos y tantos Clubs como 
h a n dejado de existir , y , sin embar-
co, el muerto, muerto es tá . ¿ P o r qué 
r azón no considera usted disuelto a¡ 
Club Deportivo? Por taiia cié pruebas 
escritas. Las misma,'; que es posible,: 
les falten a los d e m á s Clubs que des-
de hace tiempo censideramos come 
-d'al leci d o s » . ' Conformes,-, s e ñ o r Ma-; 
teos; los pruebas escritas son el me-i 
j o r testimonio. E l Racing puede ofre-
cer una cer t i f icación del Gobierno ci-
vi l de esta provincia , en la que se 
hace constar la d i so luc ión , y que us-
ted a c e p t a r á como prueba tpalpable, 
de l a misma manera que so considera 
indispensable para federar a un 
Club el que el gobernador de su pro-
vincia certifique que e s t á consti tuido 
legalmente. Esto nos ::;-rece que es 
lógico, y creemos firmemente que el 
s eño r Gacituaga pudo jugar con el 
Racing, toda vez que al Club disuol-, 
to las bases del campeonato de Es-
p a ñ a - le consideran como no existido. 
El hecho de votar un s e ñ o r en nom-' 
bre de un Club disuelto puede ser in-
terpretado en un sentido poco favo, 
rabie para él, como asimismo encie-
r r a todo un misterio el que si otro 
delegado conoc ía la .mala acc ión que 
se comet í a , no se levantara a pro. 
testar. Maniobra es esta de la que 
deben estar mejor enterados que us-
ted y nosotros los asistentes á l a 
Asamblea de j u l i o a que usted hace 
m e n c i ó n . 
V vamos con otra cosa. Nos dice 
usted: 
« V ' h a y aun m á s . . H a y un certifica-
do del presidente de la F. R. N . en 
1919-1920, en que declara qüe «no ha 
recibido del Racing Club, de Santan-
der, las altas de insc r ipc ión de los 
jugadores don Jul io Gacituaga y don 
Francisco Pagazaurtundua en todo el 
tiempo del ejercicio de su cargo. 
En la F. R. N . , efectivamente, no 
existen esas papeletas de in sc r ipc ión . 
Sólo hay un papel pegado con goma 
Nosotros deducimos de esto, que ] Ü}*VO de altas de jugadores, que 
SE ADMITEN ESQUELAS HASTA LAS 
CINCO DE HA MADRUGADA. 
siendo un Club de segunda el Depor-
tivo Cantabria, el señor Gacituaga no 
necesitaba m á s que tres meses para 
pouer j u g a r V o n el Racing, si su pr i -
mi t ivo Club no hubiera estado disuel-
to, y consideramos, por tanto, que en 
el par t ido Arenas-Racing j u g ó con' 
todos los derechos que le conceden los 
Reglamentos. Es decir, que le sobró 
un mes y d í a s . ¿Es t amos? Pues vamos 
con otro p á r r r a f o suyo: 
«S in embargo, la De legac ión de 
Santander dice que ya en marzo se 
disolvió l a Deportiva Cantabria. Las 
cosas v a r í a n ; ya no es el paso dé un 
Club a otro. Es ingresar de la nada 
(se a l i s tó en mayo y se disolvieron en 
marzo) a un Club. Pero los santan-
derinos no p u e d é n presentar prueba 
escrita, de la d iso luc ión . Ya se sabe 
lleva feoha de 8 de mayo, pero que 
fue pegado posteriormente a l a Asani 
blea del 23 de ju l io». 
E s t á mal informado en este punto. 
En fecha anterior a mayo se envió 
por el Racing las listi ís de jugadores 
que en el seno de esa F e d e r a c i ó n se 
ext raviaron, y posteriormente se pi -
dieron por la misma una copia de 
aqué l la , que debe ser, precisamente, 
el papel pegado a, .que se refiere us-
ted en su p á r r a f o . Ya c o m p r e n d e r á 
que es t á falta no es del Racing; tiene 
su origen en la F e d e r a c i ó n , y as í es-
t á reconocido por todos los directi-
vos. 
Y ahora, permi ta que le indique-
mos—nunca con á n i m o de convertir-
nos en maestro de quien tantas en-
s e ñ a n z a s nos ha dado de fútbol—que 
en que se d i scu t ió el acta del part ido 
Arenas-Racing,' tantas veces men#io-
muio. Porque usted para nada se re-
fiere a que la j i rotesta fué presenta-
da t a m b i é n en contra del Arenas, por 
tener un jugador en l a s mismas con-
diciones del s e ñ o r Gacituaga, y que 
si no estamos mal informados se Ihu 
ma Jacinto S u á r e z . Pide ¿isted jus t i -
c i a para el club de Guecho; pero us-
ted ignora qué" de hacer jus t ic ia en 
l a forma que usted sol ici ta s e r í a for 
zoso descalificar a los dos: al Racing 
y al Arenas. Nosotros, en cambio, 
creemos que" en esta ocas ión la Fede-
rac ión Regional Norte ha obrado re-
glamentariamente no descalificando 
a ninguno, porque es preciso conve-
n i r que si de mala lo hubiera obrado 
s e r í a para beneficiar a otros Clubs 
concediendo l a descal i f icación, y es-
to, usted que tan amante es de la jus-
t icia , lo r e p r o b a r á seguramente. 
Y para dar fin, respetamos su c r i -
terio sobre este asunto; mas al dejar 
sentado el nuestro, hemos procurado 
haqer re^altaiv ¡tet buena fé con que se 
condujo el Racing en este cacareado 
match, pues si no hubiera tenido l a 
seguridad de que el s e ñ o r (iaeituaga, 
se encontraba en condiciones r eg ía -
mentarias, l i ab r í a prescindido de su 
a c t u a c i ó n , como lo bizo de Pagaza y 
otros elementos. 
Y nada m á s , buen amigo. Perdone 
el a trevimiento que no^ tomamos al 
discut ir con usted, en a t e n c i ó n a j o s 
buenos p r o p ó s i t o s que nos lian guia-
do al t i azar este art iculejo: ' demos-
t r a r la r a z ó n que le asisLe ai Racing. 
P E P E MONTAÑA. 
* * * 
En estos d í a s parten para el Fer ro l , 
con e l fin de prestar servicio en la 
Armada , los atletas m o n t a ñ e s e s Ma-
nuel Gómez y José Diego. La ausen-
cia de tan buenos elementos ha de ser 
sentida por nuestra afición, que los 
consideraba como indispensables en 
todo equipo seleccionado, y ú n i c a m e n 
te v e r í a compensada su ausencia si 
los elementos diretores del atletismo 
en la M o n t a ñ a lograran el traerlos 
para el V I campeonato fle E s p a ñ a de 
«cross -count ry» . 
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P A S T I L L A S 
CURAN 
T O S , 
C A T A R R O S , 
B R O N Q U I T I S 
y enfermedades de la infancia, por el 
m é d i c * especialista, director de la Gó-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
R E L A V O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en eufermedadej de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. ¡ SEGUNDO.—TEL. 3-' 
C o r d e r o - A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de íüos 
niños . 
Consulta de 11 a 1, PAZ, núm. 2 2.* 
lo que ocurre con las disoluciones d e l d e ' j ó en su escrito olvidado la forma 
Juliín FeraMz Dosal 
^SPEO.ALISTA E N ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once -? una. 
OANYA LUGIAi 3; TELEFONO, 340. 
E 
do a b s o 
Triste a spsc ío de ia osudad. 
Zai iiAíozii.' -lia l i-ansi-ui ••ido 
gogmido (tíü ('el (: I tH A-ovitíH íturaen-
táiKlosc ol n ú m e r o de taileres y íá-
brJcás que ' c fn rdo sus puertas. 
L a pobláciOn presenta ua aspecto 
t r i s l í s in io , ptiés tíúSbíéli los cafés y 
hares ¡han « e r r a d o sus p e o r í a s . 
E l t r áns i t . ) rodado sé Hálíe asirnis-
nio ten aiisoPatü suspendido, fió ciren-
- l ando 11 i u:i solo vc'.ircruo pciíene'-
ciente a fes pa l ic i ias federados: 
Las calles es fáu totalmente desier-
tas, coi i t r ihnyendo' a esn- aspecto de-
s o k u l j i el tieríipo llúvio.so y vjentd 
luiracanado que reina. 
Cunde la aiarrt-.a. 
. Desde las primeras i ; o ras de esta 
m a ñ a n a 'han comenzado a eirculai 
toda clase de rumores a In •••na ni es. 
con lo cual se aumenta.la íoz&hxa del 
veoindario; 
Se dijo que hab ía sí<|0 a í -es ínado nn 
conocido médico de la -clndad. ¡efe 
de-los somatenes, , y qne t a m b i é n 'ha -
b ía ca ído v íc t ima de oiro atentado' 
un infeliz obrero. 
Afortunad.amento ningmip de Dfitof 
runiores ha, sido con f i rmaúo . 
toe pairónos cumplen e! acuerdo 
adoptado. 
A p r imera hora de l a m a ñ a n a g r a n 
nVnnero de obreros acudieron a sus 
respeclivos talleres y iViluicas, con la 
esperanza de encontrarle.s abiei-tos, 
pero a las ocho, hora scfial í ida p a r á 
la entrada al t r a í a l o , no se abíiei-OE 
las puertas de ninguno. 
Los obreros peTirmnoy-. ieiv.n delante 
de .Ips .tallares y fál.-ricas hasta la; 
diez de la ^ n a ñ a n a , en que, conven-
c i éndose d ^ que los patronos cum-
p l í an . exactamente cuanto h a b í a n 
acordado, sé r e t i r a ron a sus domici-
lios, pues {lor el frío y tiemp.; des-
apacible reinante se hac ía ms..poita-
ble l a estancia en las cailfs. y e-stan-
dp cerrados.los bares y tabernas laei 
poco pod í an refugiarle en ninguno 
de los estii'hlccimientos. 
Fi-ente a algnnas fáb í ícaá n/o-
dujeron algunos incidentes, pero no 
revist ieron importancia , disolviende 
f á c i í m e n t e ! l a ' guardia c iv i l a lo? 
grupos. , 
T a m b i é n detuvo la b e n e m é i i t a a 
un grupo de jovenzuelos que apedrea 
ron las puertas de un tafier. 
Cosí ioneo de arreg'o. 
El gobernador lía l lamado a su 
despaoho a la Junta directiva de l a 
Fede;-?:;:!'' M Palivaml y al Cdnsej.6 
Snp'Miei- .áe i M J i d a d c s ' e coñómíéks ; a 
fin de conseguir de estos elementos 
que cese el «lock-out» conu'nzado. 
. S in ' embargo, es seguro que nada 
Teatro P e r 
Gran eompañía cómico dpsmáíica de 
KORfíeiO SOCIHS y HIEVED íiflSfl 
acíriz ergenMna. 
•Hoy, miércoles , 2 de noviembre 
a las siete do la tarde y diez de la noche: 
E S T R E N O do laconicdia argentina en 
tres actos: 
G R A N CUEACIÓN D E LA S í . \ O K I T A LASA 
Y ÉXITO I N M E N S O D E E S T A ROMPAN ÍA 
Se despachan localidades en t^fqayid 
desdo las tros de la tarde. 
consigan los buenos p r o p ó s i t o s de l a 
p rü 'né ía autor idad c i v i l , pues les pa-
tronos, se hal lan dispuepios a mante-
• • •• su ac t i tud . 
Por consiguionte, m a ñ a n a conti-
;;u::r;'' el cierre de fá'.n i cas y talleres. 
S'1 ( ree que : ; l . : i rá el resto del co-
mercio. 
Detcncióji de un joven mecánico . 
Desdo que se ogudizó el problema del 
terrorismo la op in ión tenía depodtada 
su comianza en' la (iuardia c iv i l , única 
que parec ía dar g a r a n t í a s de seguridad. 
En este tiempo Iva prestado el benemé-
r i to Cuerpo servicios penosos dentro do 
la ciudad y en el extrarrodio, especial-
mente por la noche. 
Esta tarde, ya anochecido, tres parejas 
se encontraban en las inmediaciones del 
templo del Pilar, practicando cacheos. • 
En la calle de la Manifestación uno de 
los guardias vió que por la acera de en-
frente a la en que él marchaba iba, con 
trajo de mecánico , un obrero. 
Lo dio ol ¿ l ío y logró darlo alcance. 
Sometido ai cacheo so le ocuparon una 
pistoU £ ta r y nfia bomba que llevaba do-
bajo de la americana. 
E ! públ ico no so dió cuenta del resul-
tado de osto cacheo, pues si se entera de 
lo sucedido el sujeto lo hubiera pasado 
muy ma!. 
Los guardias ie condujeron a la Comi-
s iría, donde dijo llamarse .Máximo do 
F i l i x , tener 21 años de edad y ser meta-
lúrg ico de oficio. 
Añadió que tjesde que so hab ía decla-
rado la huelga de.su oficio venía traba-
jando en-la Azucarera y dijo t ambién que 
ora secretario de la Sociedad de Estudios 
Sociales y que hab ía estado a lgún tiem-
po en Barcelona. 
Máximo ag regó que no ocul tar ía la 
verdad y que se d i spon ía a decir todo lo 
(¡ue sabía, pero rogó que cuidasen do su 
madre, que seguramente ser ía muerta 
por los anarquistas. 
D e s p u é s de esto mani fes tó que unos 
desconocidos lo hab ían dado la bomba 
para que se la entregase a'otros dos des-
conocidos que se encontraban en la pla-
za del Pilar. 
Como es natural, esta vers ión no con-
venció a la policía , que s iguió estrechan-
do a pregunt JS al detenido. 
Este hizo otra confesión. La bomba se 
la hab ía entregado el presidente del Sin 
dicato meta lú rg ico , no para que la colo-
case él en sitio determinado, sino para 
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PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asigna. 
Miras en l a Facmltad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
GU ENCIA 
SAíl FRAhCláGO, 17, SEGUNDO—Con. 
sulta de once a una.—Teléfono, 9.71. 
tampoco conocía. 
I ^Máximo fué nuevamente acosado a 
preguntas, y^ entonces parece que decla-
ró que llevaba la bomba con propós i to 
do colocarla en el mismo temple del P i -
lar, que a esa hora se ve muy concurrido. 
Durante dos horas, los agentes interro-
garon al detenido, sin conseguir arran-
carle la verdad. Entonces so avisó al Juz-
gado, p e r s o n á n d o s e en la Comisar ía el 
juez especial que entiende en los proce-
sos terroristas. 
Esto tomó nueva dec larac ión a Máximo 
de Eclix. 
La bomba tiene unas dimensiones de 
14 a 15 cent ímet ros , i g n o r á n d o s e la car-
ga que contiene. 
La pol ic ía busca al presidente del Sin-
dicato me ta lú rg i co y a los dos descono-
cidos que el detenido cita en sus decla-
raciones. 
Lerroux, candidato. 
El jefe de los radicales, don Alejandro 
Lerroux, ha aceptado el ofrecimiento 
que se lo ha hecho por una comis ión do 
republicanos zaragozanos do presentar 
su candidatura a diputado por la capital-
LA F E S T I V I D A D D E A Y E R 
COMENTARIOS 
Dice Sánchez Mejiias. 
'Nuest ro colega de Hilhao al.a Tar-
de» corta y comenta -as declaracio-
nes- ijiecüias a un redactor del d iar io 
sevillano « t E I Carreo 'de Andalucfí'a-» 
por el valiente l^nacieV. 
Y dq aClar i tb» , que es un revolu-
cionario de Ut c r í t i ca . 
l U s p n é s emite su juicio cr í t ico so? 
bre sus c o m p a ñ e r o s , con s ingular "sol-
tura, e x p r e s á n d o s e - a s í : 
Beíftionte no tiene d i scus ión . De él 
Con mnclio gnslo iepr.uincimes nos-fhO puede decirse mas sino que fué 
i a o e a i T u 
Con la solemnidad acostumbrada so 
celebro ayer en esta capital la festividad 
de los fióles difuntos. 
En todas las iglesias de la poblac ión 
se oficiaron solemnes honras fúnebres y 
so dijeron misas hasta las doce do la ma-
ñana . 
Las campanas doblaron a muerto hasta 
el med iod ía . 
En el cementerio de Ciriego fué muy 
poca la an imac ión do púb l ico y carrua-
jes debido al pé s imo tiempo^que disfru-
tamos. 
Fueron, como el d í a anterior, contadas 
las familias que asistioron a orar ante 
las sepulturas de sus deudos. 
Los solemnes funerales oficiados por 
encargo do la Agencia de pompas fúne-
bres de los señores Hijos de San Martín, 
revistieron gran e s p l e n d o r religioso 
c a n t á n d o s e después oficios do difuntos, 
vvvwvvvvvvvvvvvvavvvwvvwvvvvvvv^ 
E S UNA D E L ! G ! A i 
L a s i t u a c i ó n e n R u s i a . 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de, nueve a una y de t r e s a sej 
BLANCA; />?. PRIMERO 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Consuiilaiá de once a doce en el Sana 
torio del doctor Madrazo. 
Snspemle la consultíi de su domicilio. 
CINEMATÓGRAFO 
Mañana , día do moda.—¡.\C()NTKC1M11r-NTO! 
1 : ¡ p e : o . s e v c i c > ± * 
MM M tyKA DE LA QJáKRBIlR SimfclU^OI mO'IÓN . PAX-GAFMONT. 
• •IMMII—W i lili • I , i I I Mili 
9JUk Ui 
Hoy, miércoles , 3 
A las cinco v media de la tarde: 
Reposic^n del gracioso vodevil d e T r i s t á r » B e r n f í i r c J . 
BEIS PARTES : 2.50J metros : Ul t ima producción del popular MAX LIÑDER 
B u t a c a , O , S O . f ^ & l e o s , ¿1 p t a s . 
Si a creer vamos a los agitadores 
profesionales que por a c á padece-
mos, en Rusia se vive que es un en-
canto. 
Claro e s t á que ellos no pretenden 
otra eosa que e n g a ñ a r á los obreros, 
p i n t á n d o l e s ima vida de bienestar y 
adomo4p di- l i i m i f a r el eomiinismo. 
con objeto de medrar a costa de los 
infelices e n g a ñ a d o s . 
Pero con objeto de que los trabaja-
dores sepan a q u é atenerse, copiamos 
de ó r g a n o tan serio y autorizado co-
j l í io «1/Echo de P a r í s » : 
"La s i t u a c i ó n actual de M o s c o u -
dice en su n ú m e r o del 30 de octubre— 
•recuerda las peores jornadas de San 
l 'etersburgo durante la. guerra. ' 
E l verdugo Ojecojiski, famoso por 
sus refinamientos de crueldad, ha si-
do nombrado^ jefe de la Pol ic ía de 
Moscou. Este nombramiento demues-
t r a el miedo de ¡os bolcheviques a m i 
levantamiento popular. D e s p u é s de 
las doce do la noche se exige a los c iu 
dadmios que eircnlen por las calles 
que lleven consigo determinados .do-
cumentos expedidos por los Comités 
domici l iar ios . 
Todos los varones, desde (Jiez y 
ocüio a cincuenta a ñ o s de edad, y las 
mnjeres, desde diez y odho a cuaren-
\\\. han sido movilizados para l a cor-
ta de leña en los bosques p r ó x i m o s a 
San l 'elersburgo y Moscou. 
Recientemente fueron encarceladas 
cinco m i l madres de fami l ia y proce-
sadas como deserloras del trdbajpSj 
por haberse negado a abandonar a 
sns hijos de pecho para i r a cortar 
leña a los bosques. Para evita!' esta 
ausencia del trabajo forzado, los bol-
cheviques amenazan con n a c i o n á i i -
zar a los n i ñ o s y llevarlos a los asir 
ios. donde mueren en su , inmensa 
m a y o r í a . 
E l 'bamlire y la miseria, no sólo en 
Moscou y San Pelci sburgo, sino en 
todas las 'ciudades rusas, son venbi-
del-amente espan tosos .» 
De lo vivo a lo pintado, como r e ! 
ve, 'hay poca diferencia 
vvvvvwvA/\\\amAa\vv\a\a\^a^'\A.'V\A'Vv\\avv\vv\ 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta.de 13 a 1. Alameda'primera, 20 
Los miércoles, en l a Cruz Roja, de 5 a 6 
r i i , .- algm.'os p á r r a f o s del ab^ i ' d i 
escrito, para que los a'icionados so-
pan que no sólo les pol í t icos hacen 
dechi raciones con «posse» y todo. 
Ahí va: 
oSáncj'iez Mejóis , segiVn sus nala-
bras, e s t á muy eoiitenlo per habci 
toreado 9£¡ corridas a buen precio y 
Imber lognido repelidos éxi tos . Sus 
an tb ic iónes tienen por i ími te ganar lo 
suficiente para su porvenir y el de 
sus ¡hijos. 
Opina que el toreo ha salido de, lo? 
vuelos de la ú l t ima temporada para 
caer en un per íodo t rans i tor io de pe-
l igros ís ima, evolución, como lo prue-
ba el hecho de haberse ausentado de 
la afición—ya sea temporalmente- la 
palabta «competenc ia» . 
• Respecto a la c r í t i c a taur ina , sólo 
le interesa y lee los elogios que se de-
diquen a su t iai i í i jo, lü i ldendo prohi-
bido a cuantos le rodean que le alu-
dan n i lo m u e s t r ó u nada, de cuanto 
se diga malo de su persona. No quie-
re complicarse la vida. 
Contra los libelistas y los in ju r i a -
dores de oficio lia n o m b í a d o en Ma-
d r i d a nn abogado y o un procura-
dor, los cuales c o n t e s t a r á n por v í a 
jud ic i a l , en sn nombre, a los que le 
calumnien o in jur ien sin que él se 
entere de ellas. 
Efi cambio, para la cri t ica t au r ina 
i") general guarda, todos sus respe-
tos, y a la t n a y o r t ó de los c r í t i cos los 
tiene enjuiciados a, su manera. 
De Corroehano dice que ,cs el m á s 
combatido, y con eso bast:i. 
De «Don Pío», que pretende ser un 
primate de la l i te ra tura t aur ina ; pe-
ro ' gue como aficionado es n i . i i í s imo. 
y como l i tera to lo ¡niico que 'hizo es. 
"La casa de la Troya» , cuya paterni-
dad boy se discute. 
"De «Cor in to y Oro», que en sus cró-
nicas se ve algo nuevo. ¡ P i v acome-
t iv idad y sugeMiv;: enioción. 
De «El Darque ro» , que es inteligen-
t í s imo . 
De Rarbadillo, que es maestro y 
modelo de li teratos. 
el único competidor de Joselito. 
Varel i t . ) posee lo m á s difícil que 
h ;y en el toreo: el sabor de buen ma-
tndor tic toros., aunque siempre le 
a c o m p a ñ a la desgracia. 
Cnicuelo es un torero que liene pun 
tos de coincidenchi con i l ah i e l . y po-
see el t a l i s m á n (ie luuer esperar : i l 
públ ico hasta hacer su faena. Le ha 
visto este a ñ o , en San .Sebas t i án y 
en C o r u ñ a , hacer las dos faenas me-
jores de l a temporadn. 
A Gr,anero le l ía visto m u y poco, 
pero admi ra en él la facil idad, arte 
y manera. Cree que s e r á -una gryn 
cosa. ])nvo desde luego sin parecerse 
a n a d i e . » 
Blanquito ha rruerto. 
Se (ha verificado el entierro d-d 
banderillero Manuel Rhihco Rlanqni-
to, fallecido ayer. A l fúnebre acto só-
lo asistieron algunos toreros y los 
íhijos del finado. 
Blanqui to ilracia tiempo que 'estaba 
enfermo y su s i t u a c i ó n .económica 
era bastante precaria.-
/vvtvvvvvvvvvvvvvvvv\'Vvvvvv̂ vl̂ AA^^ v̂vvv\'vv\ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a , 
L a Sociedad de a l b a ñ i l e s c e l e b i a r á 
Junta general ext raordinar ia li;.y 
mié rco l c s , a las seis (le la larde. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVV%aWV'VVVVV^ 
DE BARCELONA 
importante reunión de autoridades. 
E l gobernador no recibió hoy a los 
periodistas por estar celebrando una 
i . un ión con las autoridades, a la 
cual convocó el s eño r Ras, con bbjeto 
de t ra ta r de la r e o r g a n i z a c i ó n di; la 
policía. 
Asist ió a esa r e u n i ó n el gobm-nador 
m i ' i t á r en r e p r e s e n t a c i ó n del c a p i t á n 
general. 
T a m b i é n estuvieron p r é s e n l e s el al-
calde y el presidente de la Mancomu-
nidad. 
E l presidente de la Dipu tac ión no 
Die P. A Iva re/,, que es extraordina- h a b í a llegado a -ia una de la tarde 
riamentc sincero. al Cobiemo c iv i l . 
C L A U D I O e ó Fotógrafo 
P a l a c i o d e S O E u b d e P e g a i a s . - S A N T A K O E R 
P r i m e r a C a s a e n p o s t a l e s y a m p l i a c i o n e s 
Zfl 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
BacWIIeraíe-eomercio-IndMslrías-Hásiíica 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición de 
quien lo solicite. 
F r e p a i c a t o i o de c a r r e r a s , 
on i s tas , Erxtarnos . 
¡raeoí&do pojr ios médicoa de IES ciz.zo paríes del Tcundo porque 5cn3 





L A L O T E R I A N A C I 
i'évoln. 
PR5MER P í l E M Í O 
gT.Sí-v, con -lOr̂ tOO pesetas—Vulencia. 
SEGüiNí íO PREMIO 
27,750, coi) W pesotas.—r\i;ihi.ga. 
T E í l G E R P ñ E W J Ü 
í 2M' \ ccui X pesetas:—A-Upante y 
Ahnc iú i . 
PremiatíoG COÉI 1.0:1) pesetas. 
12.213, A I i > n i . [iínen Uo la Conci 'p-
ofón, Manresa y Oviedo; •V.'ís. j é r e s , 
Málaga; Bijftao, CAjóu y Aiadri-I : 
g8,^gS, P u e í t e ü a n o , Gétaiz y B a r c f í o -
na; 29.58^, B e r o f a, M a d r i d ; Harcelo-
ijfaj y ikas P a U ü a s ; Í3.GÍ4, A/geciras, 
Cádiz, Barcelona, M a d r i d ' y Bada-
joz; 15.053; Madr id i y Zaragoza; 
l.:-.í(A M a d r i d y ' A l g e c i r a s ; 12. «31, 
Ikíadrid, Gerona; Beifja, Bilbao y Ta-
rragona; i:'A.ñ\. M a d r i d y San Se-
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DGS SVíiL 
SíS 203 4<01 053 17.; 25! 800 802 234 513 
761 SiC 237 933 703 851 037 431 
Soldad auíiiima para el alm&le-
c'iniento de aguas de Santander. 
El •Congojo do Adi r . in i s t i ac iún de 
estíi Sociedad en uso de las faculta-
des que le concede el a r t í c u l o 2i de 
los És ' ta tü tos , con'vtpca á i m i t a gene-
ral ext raordinar ia do accionistas, la 
cual se c e l e b r a r á el d í a 4 de nóviem-
bre p r ó x i m o , a las cuatro de la tai-
de, en el domici l io social, calle de 
Catejdr, n ú m e r o entresuelo, con 
arroyb» al siguiente 
Orden del d ía . 
Primero. Aumento ('.el capi tal so-
cial. 
SoiMindo. Autor izar al Consejo de 
Adin in i s l r ac ión para qim el tierfí 
po y fornia que lo cons ide ré conve-
nierite, amorde la dovolncii'iii de l ca-
pital social, teniendo en cuenta el ca. 
r á c t e r reversible (le la exp lo tac ión del 
abastcri inici i lu de a;.;iias dé Sajitan-
der, y 
Tercero. A esto efecto modhlqfer e! 
ú l t imo p á r r a f o d d ^parlado taCGéfG 
del a r t i c u l o . ^ ) de los Estatutos so-
ciales. 
Los s e ñ o r e s accionistas p o d r á ñ re-
coger en S fc ro l a r í ru antes de -la fo-
oha s e ñ a l a d a , las. r. spcc.ivas . papje-
letas- ,de entfad^, invvio depós i to do 
las acciones o rer;guardos que las 
acredilcn. 
Siendo preciso qiie para la éc l fbfa 
ción de esta j n u t a estén piv.sentes o 
representadas l a s dos torceras ' par-
tes de las acciones en c i r cu lac ión , el 
Consejo ruega la asistencia de:.-todos 
los s eño re s a i c i i ' i i i s F a s , Ó, que . en 
caso de verse en hr imposibi l idad do 
asistir, deleguen su .representaci>ai, 
debiendo hacerse observar 'qno. con-
forme a l axtteulo ¿28 de. los- Esta-tutos, 
n i n g ú n accionista puede haoe^SO fg-
presentar én la j un t a mas que por 
otro accionista. 
Santander, 16 de octubre de 1020.— 
El director g e í e n t e , Gerardo Nárdis . 
Compañía do !os Cárainos de Cierro 
M í'orto de Espanji; 
El Conscj-' | c .^dnníi i t ra 'c ipa fie es-
ta C.biirpriñía lia í&ordfido qíie id d í a 
10 de n.ivi ; inívre pV-Mniu. a las diez, 
se voiÉlque sui-ieo de las '709 O l ' l i -
gacicjf íes-especiaos líe i i i a sra y Frah-
cia por Canfrane; Soto' dé Rey a Cia-
ño Sania Ana y V'illy.bi na a Avilé'-; y 
San J i i án de Ni. 'va, qnV débén afwor-
tizai.-v, v cuyo reembolso pé*t'enece 
al venviinienlo de 1." de febrero de 
io2i.:::,. ' . ' • • • < 
Eo que se Uace sabor para cpnoej-
•nto de b.a por*ad»^e.s «ie esta cl-a-
dc 1 btjilos, por si el -s ao roncuni i r 
ai : \ r i " del soi tro", que será publico 
y i co . l iá lugar el día s e ñ a l a d o , en 
las oficinas del Consejo do Adniinis-
iriH-K-n dq ' ! l C o m p a ñ i a , pasco de tíe-
coletóiSí nninoro 17. x • 
^ h u l r i d , 23 do octubre de 1920. El 
Seci-otario genera! de la C o m p a ñ í a , 
Ventui-^ González. 
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y M e r c a d o s 
N o t a s f i n a n c i e r a s . 
BOLSA DE BARCELONA 
mil 
se 
Anuneró pnblii-ado c u la (.Caerla 
de MMO, 33. .lia 22 de o n o b i v de 
3020,) . - . " • 
V ó r i a s senianas de i n c o m u n i c a c i ó n 
con el públ ico , a, causa de la í i u e l g a 
de t ipógra fos , nos' impiden detallar, 
como de ord inar io , l a n iarcba de las 
meraciones b u r s á t i l e s en nuestra 
pía/ .a. 
P o r otra parte, el exceso de o r i g i -
n a l nos obliga a no dar. bien a pesiar 
on-slio, una r e l a c i ó n de las contra-
taciones realizadas desde qiie se sus-
pendió la p u b l i c a c i ó n de los pe r iód i -
cos, consignando ú n i c a m e n t e que en 
la pr imera semana el papel que m á s 
se movió fué el In te r ior , carpetas, co-
t i zándose operaciones por valor de 
cerca de 2.000.000 de pesetas. Otro pa-
pel que t a m b i é n tuvo gran m o v i m i i n -
to fué el de Obligaciones, de la Elec-
t ra de Viesgo, '•• por 100, a % por 100. 
Este papel sube algo, acaso por la 
proximidad de la a m o r t i z a c i ó n y del 
pago del cupón , h a b i é n d o s e iheeho en 
Bilbao las ú l t i m a s operaciones a 92,75 
y 93 por 100. 
El papel .de fer rocar r i l t a m b i é n fué 
muy solicitado, a pesar de que'en ge-
neral todas las Obligaciones l i a n ex-
perimentado cierta, ¿a j a , en conso-
nancia con la r e so luc ión del. asunto 
de las tar i fas ferroviar ias . 
Se l i an Oecho t a m b i é n muchas ope-
raciones de Constructora Naval , 6 
por ÍOO, oscilando su cambio entre 
101,50 y 10!,«0 por IOO; 
El aspecto general es l«asíante flo-
'iu, péíPSisfiettdfi el dinero en hacer 
[ja ¡a r los eamwios para sacar un ma-
yor in t e ré s al e a p i t á l . 
Ea. Eobsa de: Hilbao (ami i ién apare-
re bastante Hoja. Los cambios "de sus 
valores siguen sostenidos, pero ello 
os debido a la iiiisma d e s a n i m a c i ó n 
reinante, pues el dinero c o n t i n ú a a la 
expectativa ;de l a r e so luc ión de los 
\ conflictos |iendientes. 
* * * 
Desde el día de ayer comenzaron a 
regir en esta plaza los nuevos lAiran-
ceíes Oe los convdores colegiados de 
Comércfp ' aprobados por una recien-
te real orden, y que ya e s t án en v¡ -
gpr en las d e m á s plazas1 e s p a ñ o l a s y 
que vienen a equiparar en sus dero-
ebos a los agentes, de Cambio y Bol-
sa. 
Con arreglo a la nueva ta r i fa , los 
corredores p e r c i b i r á n el uno y cuarto 
por mi l del efectivo, a -cobrar de ca-
da una de [as panes e p n t r a t á n i e s 6ñ 
• las operaciones de papel d r l Estado 
0v («MiO;?.•iones d d Tesoro. Rn los. va-
lores púb l icos e spaño le s , cuyo efecn-
vo de ,cada t í tu lo exceda do 250 pese-
tas, c b b r a t á n 0,50 pesetas p o r ' t í t u l o y 
si pasan de 250 pesetas, ü ias ta 500, 
0,80 pesetas por t í t u lo . 
A l implantarse en otras plazas el 
nuevo Arancel no c a u s ó grata implo-
sión entre los capitalistas, f u n d á n d o -
se en que eh la actual idad so efec-
t ú a n m á s operaciones que nunca. 
Realmente as í es; pero hay que tener 
en cuenta, a d e m á s de la c a r e s t í a de 
l a vida, el gravamen de un 33,33"por 
100 en su c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l , 
m á s un 5 por ,100 en concepto de u t i -
I ¡dados . Teniendo esto en cuenta la 
subida de sus derechos no es exage-
rada. 
Ha sido t a m b i é n reformada la t a r i -
fa de corretajes en otras operaciones 
y en los d e m á s valores, no i ñ s e r t á n -
doíd a c o n t i n u a c i ó n por su mucha ex-
t e n s i ó n . 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100. . . . . 
Arciocos Norte do E s p a ñ a . 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M2 Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces. 
Banco Hispano Co lon i a l . . , 
Tabacos de Fi l ipinas 
I ¡ a n c o del Río de la Plata . . 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco do Barcelona 
Francés 
Ubres 
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HORAS DE DESPACHO EN ESTA AD-
M!NI¿>TRAO!ON: DE NUEVE A UNA Y 
DE T R E S A S I E T E . 
Interior serie F . . 
E . . 
D . . 
. . c ; 
B . . 
A . . 
O H . . 
Amorfzablo 4 por 100, V . . 
» > » E . . 
» D . . 
> - C . 
» B . . 
. A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Bar co H ¡spano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 




Idem ídem, ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
•Tesoro 4 por 109, serie A . . 
Idem 4 3(4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.. . 
Exterior serie F 
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DÍA 2 























Sucursales: León, Salamanca, Torrela-
vegn, Relnosa, Llanes, Santoña, AÍtor-
ga, Líredo, Ramale', Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desemból sado 7.50Q.0OO de pe-
SGÍEIS 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédi to^Des-
cuentos y negociac ión \de le-
tras, documontarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacioncs, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en. 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósi tos de valores libres 
de derecho^ de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: M ¿ROA K ÍTL. 
Compañía de los Calinos de Hierro 
del Norte de España. 
E l Consejo de A d m i n s t r a c i ó n de 
esta C o m p a ñ í a ha acordado que el 
d ía 15 de diciembre p r ó x i m o , a las 
once, se verifique el sorteo dé 94 Obli-
gaciones de i n t e r á s fijo de la l í nea 
de Valencfa a Utíel , correspondiente 
a l vencSa liento do í." í l e enero de 
1921. v . • 
Eo que se anuncia pora conoci-
miento de los s e ñ o r e s obligacionistas 
cjuo deseen concur r i r al sorteo, que 
se rá públ ico y t e n d r á lugar en esta 
Corto, en las oficinas tíéí Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de la, C o m p a ñ í a , Pa-
seo de Recoletos, 17. 
M a d r i d , 20 de oclubiv de 192Q.f-fj 
secretario generul 'de l a C o m p a ñ í a , 
Ventura González . 
(Anuncio publicado en la «Gace ta 
de M a d r i d » el d í a 22 de Octubre de 
-1020.) 
M \ \ \ W á \ \ i r a 1 
tVrandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédi to , oon ga 
r a n t í a personal, hipotecaria y do valo 
1 0 * . Se iLacen p ré s t amos con g a r a n t í a 
.piersonail, sotire ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja do Ahorros paga, hasta m i l 
pesetas, mayor in terés que las demás 
Cajas locales. 
.Vbona Hos juteitcscis Jaemeistralmentje: 
en juíMo y enere. "V anualineiiite, oíos 
t ina el Comsejo una cantidad para Pre 
mi os a los impononics. 
HORAS DE OFICINA—De nueve a tre 
ce y de quince a cJiez y sieie. 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTA 
opera a domicilio de ocho a una: en su 
gaibünet^;, de tres a seis,—ATARAZANAS, 
14—Teléfonos, 419 y 991. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta lo§ días laborables de diez 
a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ. 13—TELEFONO 032 
filos paüres de lamilla. 
Gran ' Pensionado—Colegio, Señor i tas 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Mart i 
lio) y Sardinero, calle de Luis MártL 
nez, "Villa Rodríguez». Edificios de nue 
y - Q A S T E L I ^ O S , paseo de P e r e d a , ! ^ construcción y a todo confort, 
n ú m e r o 21 Internas, mediepensionistas y exter 
S ñ a s . 
4 tonciadas, entrega inmediata 
Agentes, LAS SO DE L A VEGA 
Relojería SUIZA 
Relojes do todas clases y rorma*:, -en 
oro, pfafiá, plaquó y .niipiol. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
D r . C . 6 .a L U Q U E R O 
Análisis clínicos y bacteriioiógicos. 
Orina, sangre, esputo^ heces. 
Reacción Waseeírmam, aut6vacunas. 
SAN FRANCISCO, 2 9 - T e l é f o n o , 9.70. 
Sección ma ntima 
E i puerto. 
E l díí i de ayer fué casi úv. absoluta 
quietud en nuestro ¿t ier tp paira la 
. c ú í r a d a y áal idb aíé v&ppf'eé. 
Por la uiauana culi-aron el vanoi 
mercante «City of F r a n c f o r t » , en las-
tre, procedente de Roche ío r t . 
El ((Maisliall Pluuier", Uauliieu en 
l a s í i o , de i í u i d e o s ; y 
EJ ((Rota», con c&tga gpnexál , / ch 
Burdecs. 
Este buque l l e v a r á a llutisque J 
Dakai- un carg.'.uK nlo de sal de la. 
minas de Cabezón. 
Para Tyno Dock, con mineral , sa" 
lió el vapor iugió.s («GÓlhétGM». 
E l e s p a ñ o l iKCjvadab) zarjx') pa r 
Requejada. en lastre. 
Se espeian algunos buques de h 
T r a s a í l á n t i c a francesa, de la W-.m 
hyne y otras importantes C o m p a ñ í a í 
extranjeras, que c o n d u c i r á n a Amé 
r ica carga y pasaje. \ 
Y a ro hay pasajes. 
En las oficinas de la C o m p a ñ í ; 
T r a s a t l á n t i c a nos inforuiarou ayer d' 
que b a i l a el mes de enero no queda! 
pasajes para Cuba. 
Los barcos que m a r c h a r á n p a n 
aquella isla en noviembre y dicien> 
bre llevan ocupadas todas sus plazas 
Lac induztrias pesqueras 
Los representantes de las induf 
t r ias pesqueras de Galicia en la & 
mi s ión m i x t a que e s t á estudiando ac 
tualmente en M a d r i d un nuevo rég" 
men para fas f a c í u r a c i o n e s y expo) 
t a c i ó n de pescado fresco* entreg' 
ayer a los ropVesentaides d • las Con 
p a ñ í a s ferr'oviai'i;!,; para si: esdid' 
las bases que en su opin ión pucdei 
solucionar de un modo convenienl, 
y definitivo este asunto, evitando e' 
que disposiciones $9ftp laeditadas pu.( 
dan produci r p i ' i í u i b a e i n n o s de b 
índo le de la l ieal orden del 20 de sep 
tiembre ú l t imo . 
Los ropr(isentanlos de, las Compa 
ñ í a s c o n t e s t a r á n probableinenle a las 
proposiciones presentadas. 
L a F e d e r a c i ó n Nacional de Indu; 
t r ias Pesqueras, que recibe d ia r i ' 
mente una i n f o r m a c i ó n completa te 
ferente a cite asunto, cree que ta rd ; 
r á t odav ía nlguncs d í a s en quedi 
satisfacloriaJiieide. terminado, a p ' 
sar de la intensa labor que es tán eje 
cutan do los r e p r t ó e n í antes di- las i i 
duotrias pesqueras. • ' 
E l «Alfon£D XIM» 
E l d í a G del corriente abandonar, 
el puer to 'de Vigo el acoi'azado «Al 
fonso XII l» . 
Desde allí ma i - eaa rá a Cartagena 
!' g ; t í ¡Gros navaler 
l i a n sido pi o i ina i''ns al empleo d 
alféreces,~ de spués de unos bTÍioaiitc : 
e x á m e n e s , los alumnos de in,-;en¡crcv 
navales don M a n u : ! Puna P o r r e d ó n 
de l í e ro ' e s , don pedro ¡Miranda W â-
r is tany. OOfl .1 uan 'An ton io Cerrada j 
González Serralda, don Manuel Ló-
pez de Acebedo y Campoamoi-, don 
Rafael Crespo de d u t i é r r e z , don Fer-
nando Sa.nniaitin y D m n í n g u e / y don 
Enrique Sánchez Dugland y Tulai-a-
na del Haro. 
L a marina mcroaiíte italiana. 
L a importante empresa naviera ita-
l iana Ansaldo y (.Minpañía, de Géno-
va, lia establecido una nueva, linea 
de vapores cn l ie E s p a ñ a y las Amé-
r i c á s . siendo el puerto elegido el de 
M á l a g a , que ahora c o n i a r á con el úni-
co servicio que lia de in l lu í r en la ex-
p a n s i ó n c e m e r e k ü de aquella comar-
ca. 
L a c o m p a ñ í a Ansaldo, que os una 
de las m á s impm la nte.^ de la nación 
italian.'.',, cuenta con 'veinlicmco va 
pores dv gran porte, para destinarlas 
aí huevo sbrvieió, desde luego 
tiene c a r á c t e r permaneMe, entre di-
cho puerto andaluz. Norte A m é r i c a y 
el Pacífico. 
El p ropós i to do la empresa es que 
todos los meses salga uno de los va-
pores para l - f Estados Unidos, sien-
do los d í a s Ajados del 8 a l 10, y otro 
para los puertos del Pacíf ico, Chile, 
P e r ú , Venezuela y Ecuador, que ten-
d r á como fecha de par t ida del 28 al 
30 de cada mes. 
Con mot ivo de la p r imera visi ta d( 
uno de los vapores, se ce lebró un al-
muerzo a bordo del « x p s a l d o I I " , en 
que lueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequio 
dos los invitados. Iiaeiendn los linim-
res con extremada g a l a n t e r í a el cón-
sol de Jialia y el cnmamlante de la 
e m b a r c a c i ó n . 
u i n 
GARGANTA, NAñlZ Y OIDOS 
De ones a.- doce, Sanatorio dol doctor 
Madrazo, y de (loco a una y media 
WAD RAS, 7, PRIMERO—TEL. 1—73. i 
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T r i b u n a l e s . 
Nombramienio. 
Ha cesado en , el d e s e m p e ñ o del 
:argo de íiscai de esta Audiencia el 
•ulto y competente funeionario don 
Srailio de l a Sierra, y .Sierra, por ha-
leir sido nondirado fiscal de l a Te r r i -
tor ia l de Zaragoza. 
Señalamientos . 
, Juicios oi'ales que han de colebrar-
••e durante la; jtresentc semana: 
Día — E l de Torrelavega, por le-
danes, contra Juan 'Collautos. Abo-
l i d o , s eño r Collantes; procuiadnr, 
eñor í)ch(>a; ponente, sf;ñor presi-
dente. 
Día — E l (je Reinosa, pqr lesiones, 
ontra F e r m í n Rui/.. Abogado, s eño r 
vlateo; procurador, s eño r Risbal ; po-
cote, s eño r Pedregal. 
D í a - 4 . _ E 1 de Reinosa, por lesiones, 
ontra Elias Reglero. Abogado, s e ñ o r 
í á r d i z ; procurador, s e ñ o r Hisba!; 
lOnente, s e ñ o r Pedregal. 
Día 4.—El del Este, por hur to , con-
ca iAlberto lEpolito. Abogado, s e ñ o r 
Vg'jero; procurado)-, s eño r Almiso; 
ponente, s e ñ o r . Q u i r ó s . • 
Día 5.—El de Ramales, por lesio-
nes, contra' Fernando Ruiz. Abogado, 
¡eñor G a r c í a ( ¡b regón ; pi-ocurado -, 
ieñor .Ríos; Jjqnonícj s eño r Pedregal. 
Día 5.—El del Oeste, por SÍtírto, oonJ 
vn L u c í a Angulo . Abogado, s eño r 
•¡utiérrez; procurador, s e ñ o r Orhoa: 
'onenie, señor ' Qui.rós. ^ 
Vida r e l i g i o s a . 
Las M a r í a s de (os Sagrarios. 
Los cultos parroquial . ' : que se'cele-
b r a r á n m a ñ a n a en la iglesia de l a 
Anunciuriwji , j m p i . s i n i i i l a M bts dé las 
María: - , ios" cuales se t r a s l a d a r á n 
.segundo jueves,, d ía $ de l eoj rienle. 
N u c t l r a S e ñ o r a dél Carmen. 
l i e a q u í los solemnes cultos que l a 
Cofra-dí-a de Nuestra 'Señora drd Car-
4iien ce leb i ' a rá en sufragio de l a s ben 
ditas á n i m a s de l Purga to r io , en l a 
iglesia de los l 'adres (.armelitas, de 
esta ciudad, en el presente a ñ o : 
Mes de noviembre.—Todos los d ías , 
en l a misa, de se'is, se h a r á eP ejerci-
cio propio del mes en sufragio Ue los 
difuntos. 
P o r la larde, a l a m i si na'hora,, se 
r e p e t i r á el ejercicio, de spués de reza-
de (d Santo Rosario. 
N o v e n a . — O m i e n z ó ayer y se h a r á 
tres veces al d í a . 
Por la m a ñ a n a , en las luisas ele seis 
y nueve la p r imera con lamentos can 
linios; por la tarde, a las seis, con 
Rosario de á n i m a s ' , sermón, y -lamen-
t o s , - t e r m i n á m l o s e con el* responso so-
lemne. 
Los sermones del novo.Vuirió esta-
r á n a cargo del reverendo• Padre Da-
niel de la E n c á r a a c i ó n , director de l a 
Corra d ía . 
E l .día I ! se c e l e b r a r á el aniversa-
rio solemne en sufragio de los cotrar 
des difuntos, con misas de c o m u n i ó n 
general a las seis y a las ocho, y la 
solemne a las diez, precedida de l a 
V i g i l i a . 
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I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
(NOTICIAS O F r C I f r L k S ) 
Renet ío . 
Por la guardia eivdl de Remedo ha 
sido denunciada la vecina de! In i smo 
pueblo Elvira, Cmiérr . ' - / . pov tener 
aldci'lo un eslableeimiento de su pro 
pieilad. después de la hora permi t id! 
Gayón, i 
r En el k i l óme t ro 16 de la c.ai'relei'.' 
de L a Cavada a To^'i-elavega fué a t n 
peilado j .o r UTl áu toca l i i i i d l un e a r f 
príípieda'd del veeino de '.\rg<imilla 
Desfdél'ÍO Sáin/,, resultando éste coi 
varias CÓ^tp'áíqjrés en el p e c h o ' y es-
palda v uiia- p e q u e ñ a lesión e.rT hi 
mano izquierda. 
•La -eaballería que arrastraba i-efe-
rido carro, q u e d ó inut i l izada a cause 
de ios golpes recibidos, 
i *11 hecho fuá puesto en conocimien 
to del l uzgado de (Santa M a r í a , de 
Cáyón . • 
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E L P R E S I D E N T E O B R t G C N 
C o n s u l a d o d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s M e j i c a n o s 
e n S a n t a n d e r . 
El cónsu l geheiial de M é x i c o en Bar 
celona icdegi'afia a este Consulado lo 
siguiente: 
«Recibo siguiente telegrama licen 
eiad.i Mjguel Alessio Robles, secreta-
r io pa r t i cu la r presidejite: c o m ú n í c o h 
C á m a r a diputados^ 29 actual, dec la ró 
que el c i t í d a d a n o Alvaro O b r e g ó n eí' 
presidente consti tucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, debiendo to-
.nar posesión de su alto puesto el día 
primero de diciembre p r ó x i m o ; sírva-
se comunicarlo prenda.—iCónsul gene-
ra l . Centella." 
* « * 
«Secre ta r io , pa r t i cd la r presidente l i -
cenciado 'Miguel Alessio Robles co-
munjeamu te leg i ' á f icamente : P a r t i c í -
pele con gusto que Gobierno jjresiden-
e de la Huerta ha logrado pacificar 
le manera absoluta toda Repúb l i ca , 
iniciando una era prosperidad paz to-
las partes: se nofa resurgimiento de 
iegocios yN de conliair/a; s í rvase darlo 
mblicidad.— Cónsul • genera^ Cen-
tella.» 
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Sucesos de ayer] 
Burra abandonad, 
P p í dejar abandonada una burri 
le su pi-opiedad en la calle de l}Ur| 
•os fué denunciada ayer Dasiiijj 
Diego^. 
Sirvienta dénunciadaj 
La guardia munic ipa l denunciJ 
lyer a una sirvieirta de l a casa nfij 
ñe ro .7 de la calle .de Ca lde rón p0J 
u'rojar basuras a la v ía pnblica. 
Una bronca { 
E , \ una casa de mala nota de \í\ 
^alle de Segismundo Moret promovraj 
•on a la una de la madrugada dfl 
iyer un e s c á n d a l o , a g r e d i é n d o s e I 
uamente Eidel M a r t í n e ^ lAlonso, m 
. einte a ñ o s , y E n c a r n a c i ó n G a r c í a . dJ 
. e in t i só is a ñ o s . 
En la Casa de Socorro fueron asisJ 
idos, él de una her ida contusa en la] 
egióji parietal deredha y o t ra eq ej 
imnulo del mismo lado, y ella, de unftl 
jontusión^ con g ran hematoma, en el' 
lómulo derecho y una her ida incisa 
en el dedo, pu lgar izquierdo. 
Po r los guardias de Seguridad fue-
ron denunciados. " 
Atropello. 
Ayer fué atrppellao por un carro 
Ciborio Torres, ,de veintinueve años, 
'"arrendero, teniendo que ser curado 
o r i ' l a Casa de Socorro de una fuerte 
con tus ión en el dorso del pie deredho 
Caídas. 
En la vía, p ú b l i c a sufrieron ayer 
e a í d a s l le r inenegi lda Z o r r i l l a iPala-
cio, de sesenta y tres a ñ o s , y José 
Ga rc í a , de., v e i n t i t r é s a ñ o s , siendo 
asistidos éh la Casa de Socorro, la^ 
pr imera, dé una 'fuerte con tus ión , con. 
¡gran hematoma, en el codo derecho, 
y el segundo, de una con tus ión en el 
dorso de l a mano derecha. 
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Notas diversas. 
m s i a n t a n e o 
Cura en 5 mamstos e í DOLOR DE C I B S Z A 
f'-v'.J 
" E l CELLO 
SELLO VER cura Jaquecas. 
YER cura Doiores r e u m á -
ticos. 
El SELLO YER cura la Gr íppa . 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos . 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas 
Él SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Ncr-
VíOGDS. 
Caja con u n solo seHo, 40 c é n t i m o s . 
Caja c e n 12 S E L L O S , pesetas 4-
D E V E N T A ESÍ T O D A S L A S B U E K A S F A R I V J f t C I A S T D R O G U E R l / l S 
Asociación Patronal Mercantil.— 
Esta A s o r i a n ó n c e l e b r a r á j u n t a ge-
neral extraordinaria, hoy mié rco les , 
a las siete y media* de l a tarde^ en su 
donñc i l io social, con objeto de proce-
der al nombramiento de vocales del 
i n s t i l ó l o de Reformas Sociales. 
Sanatorio de Pedrosa.—Re avisa a 
los padres, lujoros o encargados de 
los n i ñ o s que aclualmente se ha l lan 
rormando parle de la Colonia, que 
hoy, micivoles, a las tres de l a tar-
de, d e b e r á n hallarse en el muelle em-
barcadero, para ihacerse cargo de 
ellos. 
S a n J o s é , n ú m . 1, 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUADA, 
ó r n i r s a Vinos PATERNINA 
Lcnica'Andrés M e Valle 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO 
B ACHILLERATO 
Y PRACTICO 
Y COMERCIO OFICIAL 
F.n el presente curso académico p i e pararon y verificaron su primera co 
munión, U niño?; inglesaron en la secunda enseñair/.a, 17, y se obtuvieron: ^n 
ésta) lá matriculas de honor, G7 sobresalientes, 84 notahlies, 112 aprobados y 
7 suspensos. • • • • . 
PASEO DE FESEDA 
(Entrada por Calleróa, 2j 
Maquinaria y material eléctrico. Instalaciones de luz y 
timbres. Equipos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta cte acumuladores. Motores 
W E S T I N G H O U S E 
m m 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568 
vwvww vv^\\^ vv\ v\ vwvvvi/v\̂ A'wv\aa'\ \ \ \ \ wwi v 
TODA IA. CORRESPONDENCIA AD 
M l N I S T R l A T l V A , CONSULTAS SO 
B R E ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NES, ETC., D I R I J A N S E A L A D M I 
l N I S T R A D O R 
se 
El mejor tónico que se .conoce para lia cabera, impide la caída del pelo 3 
lo hace crecer marav'illosainenle, porque destruye la caspa (pía ataca a Is 
raíz,, por lo que evita -la calvicie, y en mun!ios casos íavurece la salida dé. 
pelo, resultando éste sedoso y hexible.o íuese por lo que hennosea el cabelle 
siempre todo buen tocador, a'unque sólqué lan justaniante se le atribiiyon. 
prescuidjendd, de las do rnás virmdos Pan precioso preparado debía presidii 
Frascos de 2,50,.4,50.y 6,00 pesetas. La etiqueta indica 61 modo tic USÍUIO. 
Se vende en Santander eu la d rogue r í a d¿ Pérez de^ Molino y Compañía. 
Hotel Restaurant Roya! 
_ SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser 
Vicio de coches a todos los trenes. Ga-
rage y i andén ; este úl t imo gratuito pa-
ra los autos. 
Acociación Patronal del Ramo de 
Oonstruccián.—tEsta )Asociación cele-
b r a r á ¡ u n t a general ex t raord ina r ia 
noy mii 'ucoíes, a las seis y media df> 
la lardo," en su domici l io social, con 
objeto de proceder al nombramiento 
de vocales para .el I n s t i t u to de Refor-
mas fiocidles. 
L a Caridad de Santander.—El nm 
vimiehto del Asilo en el d í a de ayer 
fué el sighiente: 
^Comidas dis t r ibuidas, 670. 
(Aislados que quedan, 136. 
^ L m m m i i ñ m 
[SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos oiancos de la 
NaVtt, MianzamUa y Valdepeñas.—Ser-
vicio esmerado en comidas . -Te lé fono , 
•limero 125. 
G A R C Í A 
S U A R E Z 
E V I a r a v i H o s o m s d l c a m e n t o . - - 5 n t S s é p t i c o e n é r g i c o 
d e l a s v í a s r e s p i r a t o p í a s . - R e c o n s t i l u y e n t e e f i c a z . 
o o n t r a l a IS GRIPE, PUllíIOniAS 
Cura pronto y radicalmente CATARRO-TOS 
V e n t a f a r m a c i a s y d > o g u e r í a 5 « - - i y j A D R B D v R e c o l e t o s i 2 
o y a 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos , 
L ite iv T J S J A . 
nueva, sin gorgojo, 1,10 k i lo . CASA FAL 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 y PESO, 16 
Bacalao Langa 
i . m luio. 
Casa, Cálconcs. Puerta la Sierra, 
y Peso. 1C. 
MATADERO.—RumaiK-'ó áel día de 
ayer: 
Roses mayores, 31: menores, 42; k i -
los, 7.1.>7. 
Cerdos, 10; kilos, 858. 
Corderos, 48; kilos, 275. 
E s p e c t á cu los . 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—^Hoy mié rco l e s , a las cinco y media 
de la tarde, «l 'e t i t Café». 
Repos ic ión del gracioso vodevil de 
"Tr i s t án B e r n a r d » , seis partes, 2,5üfl 
metros. 
U l t i m a p r o d u c c i ó n del popular 
Max Linder . 
T E A T R O P E R E D A . — C r a n compa-
ñ í a cómico dranui t ica de Horacio 
Socías y Nieves Lasa (actriz argen-
t ina) . 
Funciones para hoy miérco les .—A 
las siete de la tarde y diez de la no-
che: Estreno de la comedia a rgeni i -
na, en tres actos, « J a u l a s de oro», 
( i r án c reac ión de la s e ñ o r i t a Lasa y 
éx i to , inmenso de esta c o m p a ñ í a . 
SALA NAR'BOW.—.Pcsde las si'is 
«El hi jo de la noche» (cuarta jor-
nada). ' . . 
P A B E L L O N NARBON.—1)( sd( las 
seis, "Conl'esión de nna modelo», por 
M a i y Mac -Laren . 
u a a t 
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u a d e r n a c i ó n 
DANIEL G O N Z A L E Z 
San Josó n ú m e r o 7", b a j ó . 
i p r o y v e n d o 
mS U S A D O S , PAGA MAS Q U E 
w'Onca • 
n o t a de k f NAD!E 
i{ Pi-oniovipIjUAN DE H E R R E R A , 2 
f u g a d a d o i - — ^ T T i 
1 So r e f o r m a n y v u e l v o n f racs , 
smok ins , g a b a r d i n a s y u n i f o r -
I mos; p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . 
i V u r l v r n s e t n i j c s y g a b a n e s 
t e sae 15 pesetas. 
iET, n ú m e r o 12, S E G U N D O 
y, vende. 
LORENZO T U R I E N Z O 
lufitarnante, 3, k j e e r o i zqu ie raa 
|alta de recur sos p a r a s u ex-
In se v e i u i e u : . 
M l X A S D E C A R B O N , en t é r -
r i u m i i d a y Rebo l l edo { p a r t i -
p t ó , d i é g o ) j p r o v i n c i a de B u r -
i tui i te , u n a de o t r a t r e s k i l ó -
t r a i a r , c o n d o n F r a n c i s c o 
(hí M a t a n i o r o s a ( S a n t a n d e r ) , 
Ion M i g u e l V a l d i v i e l s o , de V ¡ -
I ( E » r g o s , . 
r. 
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Uui bonocidas y usadas po r el 
santandorino, por su b r i l l a n t e 
o l ia ra c u m l i a t i r l a tos y afeó-
le garganta, se h a l l a n de venta 
eria de i 'ér 'ez del M o l i n o y 
lin, ÍMI |;> de Vi l la f r . anca y Gal-
i' la ík r -mac iá de Erasun . 
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Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como la perlaí Las encías rosadas sanísimas, y e! aliento suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. M A R A V I L L O S A M E N T E R E F R E S Q A N T E S Í 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
C A L B E R I G E S E su boca todas las noches antes do acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores* 
C O M P R E E N S E G U I D A Y R E C O M E N D A R Á A T O D O E L M U N D O 
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S E V E N D E 
P A P E L 
9U|Pi u w M a a p r : V I E J O 
D E L A 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
ÎÍÍO mensual , igajjilendo de B i l b a o , de GVjóni y do G o r u ñ a , p a r a H a b a n a 
niz (eventual^, b a l d a s de V e r a c r u z (eventual) y* de H a b a n a p a r a Co 
¡Ijófl y Santander . 
L I N E A D E N E W Y O RK> C U B A Y M E J I C O 
Wlo mensuiaJ jsíriliendo de Barce lona , de Va lenc i a , de M á l a g a y 'de C4* 
New Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u (eventual) . Regreso de V e r a c r u z (even 
jíle Habana, con escaüa en New Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Kpfq ,ni'Pnsua,l, s a l i endo 'de Banlcelona, de Valenc ia , de M á l a g a y de C á 
pa Las Pa lmas , San t a Cruz de L a Paaina. Pucri^) j ^ i c o y H a b a n a . (Sá l i -
Cción para Saban i l l a , CuraGao, Pue r to Cahello, L a G u a y r a , - Pue r to R i 
farias, Cád iz y Barce lona . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
íciü mensual , s a l i e n d o de Barce lona el 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e] 
Santa! Cruz de Tener i fe , Mon tev ideo y Buenos Ai re s , emprend i endo el 
regre so de Buenos A i r e s el d i a 2 y de Montev ideo e i 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
jcio b imensua l , sa l i endo de B i l b a o , G i j ó n , G o r u ñ a y V i g o , p a r a R í o Ja-
ntes, Momcv,ideo: y Buenos Aires , emprend i endo el v ia j e de regreso 
Juouos Ai res para M o n t e v i d e o ; Santos, R í o J a m ' i r o , Canar ias , V i g o , Go 
Üjón, San tande r -y B i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
ció mensual , sa l iendo de Barce lona , de V a l e n c i a , d e ' A l i c a n t e y de Cá-
ra Las Palmas , Santa C r u z de Tener i fe , San t a Cruz de L a P a l m a y pue r 
I Canarias y de l a P e n í n s u l a , ind icadas en e l v i a j e de ida . 
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ífis de los ind icados se rv ic ios , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t iene e s t a b l e c í 
especiales de los puer tos del M e c í i t e r r á n c o , a New Y o r k , puer tos del 
rito a Now Y o r k y l a l i n c a de Barce lona a F i l i p i n a s , c u y a s sa l idas nc 
H y se a n u n c i a r á n opo r tunamen te en cada v i a j e . 
vapores a d m i t e n carga en las cond ic iones m á s favorab les y pasaje 
i quienes la C o m p a ñ í a d á a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, co 
Hored i tudo en ^ u d i l a t ado se rv ic io . 
N los vapores t ienen t e l e g r a f í a s i n l í i l o s . 
f w é n í s é aa t i i t e - c a r g a ' y &e exp iden pasajes p a r a todos l o s puer tos de 
servidos po r l í n e a s regulares ; 
A K V E R S 
de B U R D E O S y A M B E R E S 
Santander : 
[ r v i c i o d e c a r g a e n t r e S a n t a n d e r , B u r d e o s y A m b e r e s 
leía el d í a 10 do n o v i e m b r e s a l d r á de este p u e r t o e l vapor b e l g a 
I K T 3 5 3 T J T I F l . A . . A . 
fondo carga, y s i n t r a n s b o r d o s , p a r a los pue r to s 
fra so l ic i ta r cab ida , d i r i g i r s e a su A g e n t e en r 
i c o ( l a r d a . d y a d - R á » , n ú m . S, p r a l . T e l . ^ S . - S A K T A P E R 
H o l l a n d A m e r i c a L i o e 
Vapores correos holandeses 
fekia Q É ^ o a l y direclo desde Saníaniler a Cuba, M u y Estafes D n l l o s . 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
f 22 do n o v i e m b r e . —Vapor Z U I D E R D I J K , c a p i t á n M r . J . K . L i e u w e n . 
* ^ do d i c i e m b r e . — V a p o r G O R R E D I J K , c a p i t á n M r . V a n P u l k e n . 
^do carga s in t r a n s b o r d o p a r a los pue r to s do H A B A N A , S A N T L U K ) D E 
- 1 L N F U E G O S , V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . ' 
so l ic i ta r cabida, d i r i g i r s e a l A g e n t o en San tander y G i j ó n 
F r a n c i s c o G a r c í a : W a t í - R á s , 3 , p r a l . T e l é f o n o 3 3 5 
S A N T A I N D E R 
Compro, uendo \ cambio 
toda cUise de muebles, objetos de ar te 
y a lba jas y a n t i g ü e d a d e s -
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
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S u c e s o r de flLBERTQ H A L E S 1? e.! 
A l c a l á , é 4 
e c c i o n L e c n e n a 
Jarros, Refrigerantes, 
Desnatadoras 
f / á q u i n a s para la fabricación de 
quesos y mantecas 
Pasteurizacíora?, Botellas de cristal. ' • " • • í r m J 
Cosumido p o r Jas C o m p a ñ í a s de loa í e r r o c a r i l e s de l Nor te de Espafia de 
M e u i a del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa lamanca a l a f r u n i e r a ' p o r -
tuguesa y o t r a s Empresas de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a do 
G u e r r a y Arsenales d e l Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otraS Empresas de. 
n a v e g a c i ó n , n a c i ó l e s y ex t r an j e r a s . Dec la rados s i m i l a r e s a l C á r d i í f po r el A l -
m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos p a r a í r a g u a s . Aglomerados .—Coks p a r a usos 
• D e t a l ú r g i c d s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
S o c i e d a d H u f i e r a E s p a ñ o f a 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y precios d i r i g i r s e a l a s of ic inas de l a , 
Polayo , 5, Barce lona , o. a sus agentes en , M A D R I D , d o p R a m ó n Topete , A l -
fonso X M , 01. S A N T A N D E R , . s e ñ a r e s H) jo s de A n g e l Pdi ' t^ y G o m p a ñ í a — 
Gl.íON y A V I L E S , agentes de l a Socieded H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , d o n 
Rafae l T o r a l . 
ociedad Mullera Española 
V a p o r e s c o r n e o s h o i a a i c i e s o s 
Servicio m m \ y d i ^ t o desde Saolasder a MWM, M m Sires y Basario de fiate-fi! 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
F l d í a 6 do n o v i e m b r e s a l d r á e l v a p o r 
C a p i t á n . M r . H . ( i . S m j o l e n a a r s . 
E l d í a 3 de d i c i e m b r e s a l d r á e l v a p o r • 
C a p i t a l , Mr . 15, M o y e r 
a d m i t i e n d o c a r g a s i n t r a s b o r d o p a r a b s pua r to J do M O N i F V I D E O RlíTRVflS 
A I R ES y R O S A R I O DR S A N T A FE . ' * W ^ > « V ̂  A 
P a r a s o l i c i t a r cab ida , d i r i g i r s e a l A g e n t o en S a n í a n J e r y G i j ó n 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a ; W a d R a s , p r a l - T e l é f o n o 3 3 5 
& i s r r JL m •£> s n 
C U R T I D O S 
y c o r t e s p a r a c a l z a d o 
no hay quiün venda m á s barato que JULIO GARCIA 
Santa Clara, 5.-SANTANDER 
S u e l a í a m p í a , f i r m e , a l l p e s e t a s . 
É N Q U I N T A P L A N A : 
U S T A C O M P L E T A D E LA LOTERIA 
T y T J U E L I O 3 3 E 3 t . i A . M A D K r ^ . J K r ^ . 
¡HWAMMWWWWWWWVWWW W V W V W V W V W V A 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿có 0 SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E L GUARDIA MUNICIPAL 
Hay quien dice que si no hubiera 
criadas que sacudiesen las alfombras 
por el balcón fuera de las horas que 
detenninan las Ordenanzas, no exis-
í i i ían los guardias rnunicipales. 
Otros, peor intencionados, aseguran 
que la creación del Cuerpo de Guar-
dias municipales responde a la nece-
sidad de llevar al colegio a los dhi-
cos de los señores concejales. 
Discrepamos de unos y otros, como 
tampoco estamos conformes con la 
manía generalizada en nuestros aui" 
res cómicos, de recurrir al guardia 
municipal stenipre que pafécígan poner 
a alguien en ridiVulo en l ; i escena. 
Si nosotros-fuórainos, el arebivo do la 
Sociedad (te Autores nos llagaríamos, 
con toda la fuerza de fHjestras estan-
terías, a admitir en nuestro seno a 
las obras en que fuese ridiculizado 
el guardia municipal. ¡A eso no bay 
derecho y si -nos apuran un poco di-
remos que ni propiedad intelectuall 
Ipues estaría bueno! 
Claro está que siempre son fácil-
mente sainetablos los diálogos entre 
un guardia y «una pobre chica de las 
que tienen que .servir»... 
—Le tengo dicho a usted un proble-
ma de veces que coñio sacuda las al-
fombras a estas horas la voy a poner 
una multa que le voy a hacer un car-
denal. 
—¡Ahí va el héroe de Xexauen! 
Pues, hijo, tiene usted más humos 
que una cachimbal 
—¿Jocundez también, hijita? 
iBueno, pues ¿cómo se llama usted? 
—Atanasja, pero puede usted poner 
«la ñor de Soba», que es como me di-
Qen. , 
(Decididamente, si todos los que chi 
rigotean a costa de los guardias mu-
nicipales conociesen las penalidades 
con que se ganan la vida, no irían 
tan .lejos en sus expansiones. 
Los guardias municipales—nos re-
ferimos, claro está, a los de Santan-
der— ganan veintiún reales diarios, 
cantidad que con decir que es sufi-
ciente para morirse de hambre, está 
dicho todo. 
Hacen un servicio de ocho horas, 
por lo regular dedicadas a «darle la 
razón a los apreciables curdas», que 
os Ihay en abundancia y más pesa-
dos que Horacio Socías. Y como aquí, 
como en todas partes, a los estimados 
babóñlos les da por-meterse con los 
guardias, y proferir gritos comunis-
tas, be allí que los municipales tienen 
que simultanear la defensa del régi-
men coi^ la de su honroso uniforme. 
Y ya que hablamos de uniforme, 
diremos que aunque, el capote tiene 
que durarles una temporada oficial de 
cuatro años, otra de dos el pantalón 
y la guerrera y un año la gorra, los 
hay que van tobilleros por la sencilla 
razón de que cuando les dieron los 
pantalones no hacía más que tres se-
manas del fallecimiento de Inesita 
Ullna, la aplaudida hija del Comen-
dador. 
¿Pues y las gorras? ,¿Y el bastón? 
El bastón, utensilio representativo 
de la autoridad, se renueva cada cen 
tenario. Los hay con más remiendos 
que ciertas candidaturas idóneas. 
El guardia municipal, en suma, 
arrastra una vida difícil, con poco 
sueldo, obligado a prestar servicio de 
retén desde el 20 de julio a igual fe-
cha 'de septiembre por una cincuenta 
diarias—mientras a los demás funcio 
narios municipales se les abona me-
dio siieldo--con. la añad idura de estar 
condenado a ser siempre acreedor del 
Municipio. ,Én la actualidad se les 
adeuda los quinquenios de 1919 y dos 
meses del aumento de 0,50 pesetas dia 
rias, también de 1919. 
¡Una felicidad! 
•Gástenle ustedes encima cbirigotas 
a estos pobres padres de familia. 
R O Q U E F O R 
mo se han extnguido en otros países 
estos crímenes del anarquismo. Y no 
se espere a que la opinión de toda 
España se levante airadamente o a 
que los ciudadanos empiecen a to-
marse la justicia por su mano orga-
nizando la caza de los asesinos V 
sus inductores, como necesariamente 
sucederá si no se pone urgente reme-
dió a este horror de todos los días.» 
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A C C a D E N T E F E R R O V 5 ARIO 
Descarr i lamiento de 
un trar. 
Lérida, 2.—Al salir de la estación 
de Calamonte el tren correo de Sevi-
lla, y debido sin duda al mal funcio-
namiento de los frenos, se precipitó 
por otra línea que pasa por un puen-
te de hierro que da entrada a la po-
blación. 
La locomotora descarrilóf quedan-
do empotrada en el puente. 
El tren quedó cortado, saliéndose 
también de la vía varios vagones. 
A consecuencia del accidente ban 
resultado tres personas heridas, en-
tre ellas l i l i guardia, civil que venía 
de servicio de vigilancia. 
Los viajeros y la cor:;;spondencU' 
fueron transportados a Mérida en un 
tren de socorro. 
Se comenta el becho de que hace 
próxiiuiamente un mes ocfjrrió otro 
accidente parecido en la misma línea. 
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Crímenes sindicalistas. 
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U N A R T Í C U L O D E «A B G» 
Los cr ímenes de Bar-
celona y la pasividad 
del Gobierno. 
Madrid, 2.—.JE] periódico «A R C» 
publica el siguiente artículo, que es-
tá siendo í'omentado: 
«Los aluides de la kmda de asesi-
nos que se ha adueñado *le Barcelo-
na, y con toda impunidad da rienda 
suelta a sus feroces y sanguinarios 
instintos, déiritioslran siiiiullánea-
mente dos cosas: que las auloridail' s 
no cumplen con el tteher elemental de 
proteger la vida de los ciudadanos, y 
que es absoluiamente indispensable 
adoptar medios r;'ipolos y elicaces de 
restíiblecer la noriiialidnd de ta vida 
y de defender la sociedad contra sus 
salvajes enemigos. 
El Gobierno incurrirá en una res-
ponsabilidad gravisinia si no cambia 
inmediatamente de procedimicnio pa 
ra la persecución y casíigo mexpra-
ble. de esos forajidos. A nuestro ju i -
cio, no hay otro que el de encomen-
dar la custodia de agüella ciudad por 
entero a la Guardia civil, y someter 
a la jurisdicción mili tar los delitos 
de esta naturaleza, (haciendo eixten-
siva la severa y adeciiada sanción no 
sólo a los autores materiales de lys 
crímenes, sino a sus cómplices .e in-
ductores, cuya responsabilidad debe 
hacerse efectiva. 
Quien, sin posible apelación de Ifi 
víctima, condena y ejecuta a un ciu-
dadánd honrado; quien mata a inde-
fensas mujeres; quien sacia sus ins-
tiirtos sanguinarios asesinando por 
la espalda, no es un hombre, sino una 
fiera, y como tal debe ser tratada. I 
Cazarla y eliminarla es obra de bu- ' 
inanidad y de higiene social, y el Es- | 
lado tiene el derecho, el deber y los 
medios necesaribs para hacerlo. - Los 
proerdimiontos de enjuiciamiento 
que las leyes han establecido para 
' i o m l J r .-¡s hojTU ales, i nomentáneamen-
te pei-Uirijadores del derecho, no son 
aplicables a estos seres monstruosos. 
•Jamás Sé- ha puesto término a una 
forma análoga de la delincuencia 
con los procedimientos de las leyes 
coniuncs, sino adoptando sistemas 
rápidos y contundentes. 
Vea, pues, el Gobierno la manera 
de acabar con esa serie de asesina-
tos, cuya vergüenza alcanza al Esta-
do 'español . Recuerde la manera co-
Otro bárbaro atentado produce la 
muerte de un obrero. 
Rarcelona, 2.—Está mañana ha te-
nido lugar un nuevo atentado sindi-
calista en un taller de construcción 
de carros situado en Ya carretera do 
la Horbofa, en la barriada de Sans. 
En diebo local so bailaba trabajan-
do el obrero Juan Diez, cuando de re-
pente se presentó un grupo de desco-
nocidos, haciendo varios disparos ha-
cia el interior del taller, que álcanza-
i-on por la espalda al Infortunado 
obrero. 
La' esposa del dueño del taller, que 
es don José Ferré' ' , salió pidiendo 
auxilio a la puerta del mismo, pero 
entonces el grupo, sin tener en cuen-
ta de que se trataba, de una infeliz 
mujer indefensa, hizo varios dispa-
ros contra ella, que, por fortuna, no 
la alcanzaron. 
El ruido de los disparos y las vo-
ces en demanda de auxilio dadas por 
la esposa del señor Ferrer, llamaron 
ta atención de la policía, que acudió 
al lugar del suceso, pero, al igual que 
viene sucediendo con todos estos crí-
menes sociales, no bailó ni el más le 
ve rastro de Itís agresores, que lia-
bían desaparecido velozmente. 
El obrero heiido fué trasladado con 
toda rapidez al Sanatorio de Sans, 
donde se le. pradticó la primera cura. 
En una camilla fué llevado después 
al bospital, pero era tal la gravedad 
de su estado que el infeliz obrero fa-
lleció antes de ingresar en el benéfi-
co establecimiento. 
Este nuqvo. asesinato ha causado 
honda indignación, que acrecienta 
la impunidad en que quedan estos, 
delitos. 
Detencién de tres individuos. 
Rarcelona, 2.~iLa iPolicía ha dete-
nido a tres individuos, presuntos au-
tores del atentado contra un patrono 
panadero. 
A l registrarles se les encontró re-
vólvers, cartuchos, proclamas revo-
lucionarias y una nota escrita a lá-
piz con las siguientes palabras: «Ca-
yó uno». • s 
Uno de estos individuos es el a olor 
del asesinato del señor Mateu. 
P A R A UNOS «ENTENDIDOS» 
La información gráfica 
de ayer. 
Algunas personas do las muy com- \ 
petentes en el arte folográllco me in-1 
dicaron ayer qué no había derecbo a i 
tanta composición, r.'üriéndose ¡i [as | 
fotos que publicamos de la granizada. 
No quise discutir; mas sepan los 
que así dicen y afirman, que están en 
el más coiíipleto error. 
I N G L A T E R R A — E N T I E R R O D E L A L C A L D E D E CORK.-Pefcj 
Swincy 00. hermano del alcalde de Cork, con oíros familiares, ilevj 
en hombros el féretro. » ilnformaciones Vidal.—M¿ 
Buenas o malas, hice esas placas a 
las cinco y tres cuaríos dé la larde, 
ante buen número de pintonas, cu-
yas placas tengo a dirposición do los 
que quieran verlas, para cohveticér-
sé de lo equivocados que están al ha-
blar de una cosa que ítóscQñpeen. 
Es que creen que no estuve en la 
calle de San Francisco? 
¿Suponen que yo puedo pintar la 
nieVo que aparece r.aloando al auto 
y al carro do castañas? 
Los que esto digan, echándosela de 
entendidos, deben no volvrr a pro-
nunciar la, palabra fotografía, por 
desconocer en absoluto cómo se hace 
una placa. . 
Sobre el granizo o nieve, con la po-
ca luz del día y los reflejos de los es-
caparates están hechás esas fologra 
fías, con dos minutos de exposición y 
un objetivo 1-1-5 a toda abertura. 
Así es .que escribo estas líneas pa-
ra demostrarles cuán equivocados es-
tán al dudar de la veracidad de la 
información publiéada ayer, y al mis-
mo tiempo advertirles que cuando no 
se entiende-o no se sabe de una cosa 
se pregunta al que h. Iijiya visto en 
el lugar del suceso, y de esta fqnna 
se evita uno muchas plancJíási 
SAMOT 
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Honrosa d i s t i n c i ó n . 
Ha sido la que ha ale-iiznilo mies.-
tro culto colabóradoj; don J ulián S.. 
Martínez, en León. En psta'pbbtiición, 
y con motivo de _pe^ebi^rse la coii^ic-
moración del IX contenáiio del Fue 
ro de León, el Ah .¡e.i organizó nn 
certámen para premiar íes mejores 
trahajos que sw [íresentatón de ríisto-
ria, LiloratuiM, Pedagogía y Música 
Sauz Martttiéz acudió con áus vas-
tos conociinienlos históricos' a nien. 
clonado ern lamen ' y tuvía ta inmensa 
dicha de ¡pe si; trabajo primoroso ti-
tulado «El arle rupestre en la pro-
vincia, de León», fuera no solamente 
elogiado, sino elegido por H ¡invido 
para otorgarle el puim.ér premio de 
500 pesetas y concederle la publica-
ción de su ob'a. 
EL l 'LEl i l .O LAN'TAimo. que se 
honra . ca í la ¡m-islad y cólahOrapIóri 
de tan cuito bi^loiiadoi. se eoiiipjacc 
en enviarle sü más cariñosa felicita-
ción por su merecido triunío, precur 
sor de otivs no monos aliólos, don-
óle ¡Sanz (Mártíhez, con su peculiar 
estilo, nos dará a conocer su inmen-
so trabajó de invesl igación por el am-
plio campo de la Historia. 
EN CAMBIO EN ESPAÑA 
L a baja de precios 
el Extranjero 
En Bruselas se acaba de, 
una' estadística do la baj-a d,(| 
que algunas mercancías han 
mentado desdo junio a se 
En Liverpool el algodón n 
de 22 libras esterlinas a IB. 
La lana en El Havree lia pas| 
1.200 a LOCO francos. 
En el mismo punto el café ha] 
do de 203 a 165 francos. 
En Londres los yutes van 4 
43; el cáñamo, de 55 a 40; el 
de ICO a .Si, y el aceite de lim 
a 79. 
La fe sedas de Lyon pasan díj 
25/) francos," y el caucho pierde?! 
beres 2,20 francos, quedando ñ 
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T E L E G R A M A S BREVES 
Noticias de toda Espj 
Una explosión. 
. Badajoz, 2.—En el pueblovl! 
langa ha ocurrido una cxpldl 
Upa mina, resultando muertos 
secuencia de la misma tres 
E l principe de Monaco. 
Cádiz, 2.—Las autoridades É 
a bordo del buque «viiraldav* 
jeto de saludar al príncipe de 
co y a don Odón de Buen,.-3 
acompaña. : 
Ayer estuvieron ambos A 
hombres de ciencia en Sao Fcfl 
visitando las instalaciones "i 
más. ' 
Pago de una subvei-ciónt 
Sevilla, ministro del P 
ha firmado una orden-de 
vor del AyunlariiionU) de 
valor do Ú O . m pesetas, 
la piaoefa anualidad do 




posición hispan•mmericana. M 
Los niñoé de RiotiníO' 
Rarcelona, 2. -lia f.-ndeadQ o1! 
por «Buenos lAircs», a cuyo boíS 
lien 50 niños, hijos de 1 "5 : ' 
hüelgüiaitas do Ríotinto. 
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VÍAJSRO ILUSTRÉ 
Én honor del Sr. Mi 
Madrid. 2. -En-el hotel Ri,z 51 
riíicó una brillante fiesta :•• ''• 
Representante de «La NacüWjg 
Buenos Aires, señor Blitr^ 
Y y 
